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DIRECCION T ADM1NISTBACIOIÍ 
Znlneta esquina á Neptuno 
H A B A N A J 
Precios de S u s c r i p c i ó n 
Unióa Postal 
Isla de Cuba. 
í 12 meses.. 
he i d . . . . 
O i d . . . . 
12 meses.. 








12 meses.. $14.00 
Habana { 6 i d . . . . $ 7.00 
/ 3 id $ 3 . 7 5 
oro 
pt1? 
Te l egramas por e l cable, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
Ali D I A R I O D E I^A M A R I N A . 
H A . B A N A . 
Madrid, Febrero 14. 
A Ü I O D E P R I S I O N 
Sá ha dictado auto da prisión contra 
el republicano Junoy por delitos contra la 
Monarquía, cometidos en nn mitin de Bar 
celona. 
M I N I S T R O D I 8 Q U S T A . D O 
El Ministro de Marina se muestra mny 
disgustado á causa del dictamen del Con-
cejo de Marina, introduoiendo modiñca-
ciones que alteran el proyecto de reformas 
en la organización industrial de los Arse-
nales del Estado. 
L O S O J L M B I O S 
Hoy se han cothado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 10. 
Centrifugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.15il6 cts. 
Centrífugas en plaza, á 35 8 ota. 
Mascabado, en plaza á 3.1 8 cta. 
Azúcar de mial, en plaza, á 2 7^ cts 
Manteca del Oeste en tercarolas, «15-65. 
Harina, patent Minnesota, á ?4 15. 
Londres Febrero 14 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, á 68 8i d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 8a. 6d. 
Mascabado, á Ts. 61. 
Consolidados, á 94.1i2. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.7[8. 
París, Febrero 14 
Renta francssa 3 por ciento, 100 francos 
20 céntimos. 
{Quedapronibida la reproducción 
tos telegramas que anteceden, mn arregh 
tü articulo 31 de la Ley é¿ FropiedaA 
InteUctuál.} 
O F I C I A L 
C o t i z a c i ó n Of ic i a l 
D E L 
C O L E G I O D E _ C 0 R R E D 0 R E S 
C A M B I O S 
Comerciantes Bananeros 
Serrici© d© l a Prensa Asociada 
Londres, febrero 14. 
T R I B U S E N G U E R R A . 
Según telegrama de Tánger, al P o s t , 
la tribu Ben Imsara que secuestró últi-
mamente á los dos niños españoles, ha 
sido atacada por la de Qasagna, (¿Fraji-
ns?) cuyos guerreros quemaron tres pue-
blos de los primeros, que tuvieron además 
38 muertos, entre los cuales ocho jefes. 
A E R E O N A U T A A L A G U A 
Se ha deeirflado el globo dirigible de 
Santos Dumont, en su viaje de Italia á 
Córcega; cayó al agua el intrépido aereo-
nauta, que fué recogido ileso. 
Nueva York, febrero 14. 
S A T I S F A C C I O N A D B W E Y 
Dicen de Washington al H e r a l d que 
se cree que el príncipe Enrique de Ale-
mania ha escrito al Almirante Dewey una 
carta en la cual le manifiesta los senti-
mientos de su simpatía personal y reco-
noce que los alemanes cometieron un error 
al intentar infringir las órdenes dadas por 
Dswey durante el bloqueo de Manila y 
que éste tuvo razón en cuanto hizo. 
Washington, Febrero 14. 
S A L I D A D E M A L T O N O 
E l representante por Kentueky, Mr. 
Wheeler, atacó hoy violentamente al 
Secretario de Estado. Mr. Hay, en el 
Congreso; declaró que el gobierno se in-
clinaba al servllismc; involuoró en su 
filípica á Inglaterra, su repressntantet 
Mr. Fuuncefote, y el príncipe Enrique, 
contra cuya recepción oñeial protestó en 
términos violentísimos. 
E l representante por Illinois, Mr- Han-
ryBontell defedió al Secretario de Es* 
tado y Mr' Charles Grosvenor» de Chío« 
condenó en términos enérgicos la inopor-
tuna salida de Mr. Wheeler. 
San Pbteaburgo, Febrero. 
R U S I A S A T I S F E C H A 
Rusia acepta la alianza anglo-japonesa 
con la más completa tranquilida d y de-
clara que le satisface saber que Inglate-
rra y el Japón se han puesto de acuerdo 
para mantener la integridad territorial 
de China y la independencia de Corea, 
que es el objetivo á que ha tendido cons-
tantemente la política rusa de Oriente. 
Londres, Febrero 14 
L A P E S T E K N L A S I N D I A S 
Telegrafían de Lahore, que mueren 
diariamante da la paste bubónica millares 
de personas en Puajah, 
Nueva York, Febrero 14 
E L E S P E R A N Z A 
Procedente de la Habana, ha llegado el 
v&por E s p e r a n z a , de la línea Word. 
NOTI01A.S C O 31 a a Oí A L E S 
Neto York, Febrero 14 
Centenes, á $4,78. 
Descuento papel comercial, 60 d[V. de 
4 á 4i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banijue-
ros, á $4.84.5iS. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.87.^4. 
Cambio sobre París, 60 dt7., banqueros, 
á 5 francos 18.1[4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interóa, á 112. 
E l mercado de azúcar ha tenido hoy 
baja de una fracción. 
Londrei , 3 d[y 39 314 4 Í0 3 . 8 - P 
" 60 div 1» & 1 9 . 1 ¡ 3 - P 
PHÍÍ, 8 dtT.. « * 
" 60 div ••—p 
Alemania, 3 d p 4.1 4 4 4 3 ^ 4 - ? 
" 60 div „ 
Bfctadoi ü n l d o i , 8 div 9 4 9 li2 —P 
« " 60 div 
Esrafia. ir placa y cantidad, _ 
8 d i v . . . . . . . ai.n.4 4 20 .1 ,2 -D 
wroenDaokB 9 1,2 4 9 3 , 4 - P 
Plata americana 9.3i3 4 9.3Í4—P 
Plata española 77.1i3 4 77 .3 i4 -y 
Descuento papel comerc ia l . . . . 10 4 12 p .g anual 
A Z 17 C A B E S 
B n almacén, precio de embarque: 
Azúcar centrifuga de gnarspo, pol. 96, 3.1L3 reales 
Idem de miel, pol. 88, 2,3i8 reales 
F O N D O S P Ü B L I O O S 
V A L O R E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to Ti? hipoteca) 118.3,4— 114.1i2 
Obligaciones del Ayuntamien-
to íoon residencia en N. Y . ) 114.8i4 — 115.1 4 
I d . , Id. (2? hipoteca) 101.1i2 — 102.1k3 
I d . , Id., id. (domiciliada en 
N . Y . ) 108 — 103.1i2 
A C C I O C T S S . 
Banco Español d< la Is la de 
Cuba. . . . . , 69.114 69.3i4 
Banco Agrícola 40 45 
Banco del C o m e r c i o . . . . . . < • • • 31 83 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la H a b s a a y Alma-
cenes de Re^la (Limitada) 61.7L3 6I.I18 
Compañía de ( aminos de 
Hierro de Cárdenas y J ú -
oaro 9a.3i4 93 ̂ 2 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Matanias á Saba-
nilla 8t.li4 81.3(4 
npmn&flía del Feirocarr i l del 
Oeste 104 107 
Co, Cuban Oont .-ol Bailway 
Limited. 
Acciones preferidas 107 112 
AcoioneF... 67 59 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Qas 6 10 
CompaDía Cubana de O í s B o -
nos Hipotecarios 80 100 
Compañía da Ota Hispano-
Amcrionna Conrolidada . . l ' . l 4 12 1i8 
Id. I d Id . Bonos Hipotecarios 48.1 4 49 . :^ 
Bonos Hipotecarios conv níti-
dos de id 55 69 
Compañía del Dique de la H a -
h*na ; 1P0 110 
Red Telefónica de la Habana f 5 9 i 
Obligaciones Hlpotsoarlas de 
Ciesfaegos 4 Vi l lac lara . . . 112 116 
Nueva F -brlca de Hiele 48 53 
Ferrocarril de Gibara & H a l -
guín. 
Acciones '6 Sí 
Obligaoioocs 90 95 
Ferrocarril de San Cayetano 
4 Vinales. 
Acciones 1 5 
Obligaciones 6 14 
S e ñ o r e s S o r x e l e r e s de m e s 
C A M B I O S . — F a b i á n de la Pottll'a. 
ÁZUCABB3.—Gu' . l l ermo Bannet. 
V A L O R E S . — M i g u e l Cárdenas en suit i tuclón de 
Gamersiudo >nenz 
Habana Febrero 14 de 1902 
Francisco B u 
Sindico Interino 
Alcaldía Municipal de la Habana 
E l Axuntamiento en sesión permanente 
celebrada d 26 da Noviembre de 1901, 
acordó que el artículo 178 de UsOrdeasn-
zas Municipales mandado á reformar por 
acuerdo de 28 de Marzo cel mismi añ 
quede redactado en ia forma siguiente: 
Art. 178.—L s escaparates y mueatrar os 
de los establecimientoe, no podrán sobre-
falir más de cinco centímetros de la pared 
de la calle, y las muestras bi n ato ura 
das estarán á la a'tura de las puartgs, no 
sabrosa iendo de la pared más de veinte y 
cinco centímetros. 
Lo dispuesto en el primar extremo del 
párrsfo anterior, no será aplicable á los es 
tablecimientos Instalados en cacas de por 
tal, si sus escaparates ó vidrieras muestra 
ríos se hallan adosados en la segunda ínea 
da fachada En estos casos podrán sobre-
salir más de los ciñ o centímetros, pero 
nunca ocuparán mayor espacio del cones-
p.^rd'enteá la t3icera parta del ancho del 
portal. 
Y aprobada por e1 señor Gobernador Ci-
vil de la Provincia la referida reforma, por 
acuerdo del Ayuntamiento del día 28 de 
Enero último ss pub ica ea el "Diaíiq de 
la Marina", oaragen ral conocimiento'. 
HabanaO de F brero de 3902.—El Al 
calde Municipal, Cárlos de la Torre. 
C . 286 6 11 
Ayuntamiento déla Habana 
SECBETAEIA 
Acordado por el Ayuntamiento que se 
anuncie por segunda vez la enbasta de los 
suministros de maloja y forraje & las Depen 
dencias Municipales durante el segundo so 
mestre de 1901 á 190i, con el aumento de 
un 10 p.g en los precios que figuran en loe 
pliegos de condiciones insertos en la Gaceta 
L A M U J E R 
C A S A D A 
la pierna quebrada y etcétera. Ley bastante dora, pero que snponemoe 
ha sido intentada para las qne siempre andan con la pata tiesa. Que 
es lo contrario á lo qne se refiere á la vajilla de porcelana, qne hay que 
cnidar y guardar bien. Hemos traído nnos vajilleros mny bonitos y que 
son un adorno para el comedor. Y a se buu vendido varios, pero que-
dan todavía algunos. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
IpífispMelisSelaiíiBÉaDlEE 
Importaflores de m u e b l e » p a r a l a c a s a y l a oficina; 
Obrapía 55 y 57, escuna á Ctompoitila. Teléfono U7. 
de la Habana en los días 9 y 21 de Enero 
pasado, respectivamente; de orden del se-
ñor Alcalde se bace público por este medio 
que dichos actos ee llevarán á efecto en la 
Sala Capitular el día 26'del corriente, á las 
dos de la tarde el p imero y á las dos y 
media el eegundo. 
Habana 13 de Febrero de 1932. 
E l Secretario, Antonio Gómalo Pérez. 
C 301 1-15 
y p M f o D I y p i á i i 
Febrero 14 de 1902 
AzúOABBS—El mercado sigde quieto y 
sin variación á lo anteriormente avisado. 
O&acBios • Sigue el mercado con deman-
da moderada y con alguna varias'.ón en 
os tfpop. 
OotlBsmc : 
Londres, 60 días vista 19 á 19i por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19.3^ 4 20} ¡jor J03 
premio. 
París, 3 días vista 6 á t \ por 100, pre-
mio. 
España según plaza y cantidad, 8 días 
vista 21f á 20i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 diaa vista, 4 l i l á C S ^ c r 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9 á 
á U.l^. 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy como signe: 
Gkeenback, 9 1^ á 9 3^ por 100 premio. 
Plata mejicana, 60 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 9 3t3 á 9 5¿8 por 100 
premio. 
TAa3853 Y AOOioi íag—Hoy ss ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 accionas F . Unidos á Gl. 
f o t i z a c i ó a ofSeisI de ia fi¡ p 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 5 3,4 á 6 1,8 valor 
?LATA ESPAÑOLA:- 77 1 2 s 77 3 4 pg 
Üssrp. Vead. 
F O N D O S P O S L I O O S 
'JbH^ftoiosec Aynatuaiss- o 
1? h l p o t e o s . . . . . . . . . . . . . < * 
Obllgaolpnae hipotecaria del 
Ayaistasalení o,. .>a..a..<.^ 
8ii!.í>tv» hipotecftrlot e la 
Itlft da .. 
A O ü I O N S S 
BACOO SopaíBol da i» de 
Banco Ágríoola . . . . . . . . . a o -
irasco del Comercio«.<>...T-
uomnaHía da FerrosBrrS'eB 
Cnidoi de la Habana j At-
SBkoeaes da Bsgl i (I)iu(fc! 
OompaSfa de Ckmícoti de 
Hierro de C&rdeneB y Jú-
3 a r o > . . . . . . . . . . . . . . . . c . . « . 
Jomp&Sfa de Camino fe 
Sierro de SSat&ssbe i 8 i -
Oo^njpaJSía del Perroeftnri 
dal O e s t e . . . . . . . . . . . . ^ 
• » Cabana Central E 'U w iy 
Iulmitad—Preíorida», , . „, 
ídem idem acciones .r . . . , o 
CompaSlía Cubana da Alatn° 
íjrüdo da Gtea. 
Bono» de la CompaStc C u -
bana de G a a . . . . . . . . . . . . . . 
Oompa&ía de G a i Eispsno 
Amertcana Consolidada,. 
Bsnoa Elpotaoarioa de a 
OompaSía da Oas Consoli-
d a d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3onos Hipotaceríos Conror-
tidos da Gas Consolidado. 
4itd Telefónica de la Haba; a 
Oompefiia de Almacanes (e 
H s o e n d É < l o s . . . . . . . . . . . . . . 
— d e Femante y S?»--
Tegnoion del S u r . . . . . . l c . . 
O^mpaSia de Almacene* i e 
Depósito do la H a b a n a . . . . 
OhUgaciones Hipotecarias te 
Oienfuegos y Villaoiar»^, 
Saeva Fábrica da H i e l o . , . , 
Compafifa del Dique M o -
tante 
Seflnería d« A i ú o a r de C«s-
denp.a . . . . . . . a ^ . . ^ » . 
A e c t o n e s . . . , , . , . „ „ 
Obügacionas, Serie A.<«soa 
Obligaüionax, Seria B 
'Jorapa&ia de Aimacenoj t e 
Santa C a t a l i n a . . . . . . . . . . . 
Üompafiía Lonja da Vivart» 
fferrooarril de Gibara & Hoi-
g n i n . . . . E . . . . . . . . . . 
áocio&as. . . . . . . . . . < . . . a . , > a 
Obligación a s . . . . . .« .« 
Ferrocarril da San Cajetas o 
i. Vifialea—Acciones . . . .0= 
Obliga sio nea . . . . . . „ s 









































L o n j a d e V í v e r e s 
Ventea efeotnadas ei día 14. 
Almacén 
50 82 harina X X X $ 6.10 uno 
50 ai Idem X X X X „ 6.00 uno 
50 ŝ  ídem San Ma cos ,, 6.25 uno 
25 p? vino Esparrucer ^e.OO una 
17 p̂  viuo Torregrosa ,,45.00 una 
30/2 pjf vino i<i. . . . . . . ,,46.00 una 
15 c; de 100^ i puré toma-
te .-.o.—. 20 rjs una 
7 c? 50¿2 \i puré to tate.. 18 r2sla82422 
8 o; choclate M. López . . . ,,30.00 qtl. 
50 s; garbanzos México Me-
diano f| 7.00 qt . 
50 cuarterolas vino Den,. ,,70.00 una 
25 id. Rioja Franco 
Española ,,60.09 una 
lOOs; harina Imperial ,, 6.25 nn» 
100 id. E l No. 13 ,58.7* una 
200 ci sid.a Cima m; „ 4.50 una 
2523 manteca El No. 13. . . ,,12.25 qtl. 
gaguee de tfa 
B N T B A O O S 
D.'aI4. 
Mlamí en 18 horae voo. era. Mlamí, cap. White, 
trip. R], ton». 17^9 ea laatra y pasajerca, á G . 
Ii,-5ffcoa Childa y cp. 
HAf í IOOS 
D i a 13: 
Tampico v ip . ñor. Verltss, cap. U ,ue, 
D i a 14: 
filismí rap. sm. Miami csp. Whlta. 
Mat-íBzas vap. alemán C jb ens, oip. Msass. 
L L E G A K O Í f 
D e Miami en el vip. tm. A H A H I , 
Señorea A . " í c t h e w j - G , M i Donald—Wm. R j y d 
—8. Meyer—F Ichoner—F. HttTphsey—N, Y o n -
kery f»roi!ia—J. Ahn—G B.^sber—J. C o U — W . A 
StDrdy—Z. fiills—I L fpauaatt—J K ' h a'rlck — 
O. Cawpba1.!—J. B a » t l c g y stuora—it. U .tricht 
í. v.cck—J. Heimuíter—K Rocverís—R. J « r e c b i 
M. Snarod j ssEc-fc—Gao Hn»traod—B CiBttrand 
— D. JJ odgett—E Porcber—G. Cowall—J. P a a i -
S n a . fearaon—F eitatiton A . Smi.h—Srta. F a o 
her—^rta. Uobb—N. C!a-hy fom l ia—P, Bortina — 
Stta. L y c c b — N . Batt—N. Acde-son—A. H i r a n — 
J Younst—J. Ferch'nmsnlh—H. Duchen—Sra 
Paíiha—E. Onohei;—W. Biadgt—Ph. L l a r d — A . 
S inthar—J. C->nnon—J. Bobin»^!:—Jaan Olloa— 
V Obazard—W C . ' O B s l r y — L . W a t í r n a n — E ^-fn 
—Sría . P l ' w r a - O Ari-old—A. Mah?ns—G W ÍC 
Jonaid—W Royd—L, Muyer—J. Ichamej—.í . 
Sumphre j—N. Yut ihr—J. A h n — C . B ^ h a r ^ - l . 
C o l é — W . IStu'dj — S . E l i v — J L . ppencot.t— K 
m^bel.'—J. Baot irg—S. ü . b r l o h t — L Cück—J. 
Ilalmueter—B. Robert. 
¿Qué podré comer? 
es una pregunta que se hacen con fre-
cuencia los que sufren de Consunción 
ú otras enfermedades aniquilantes. 
Alimentos sanos, como la carne de 
vaca y de carnero, la leche y crema, 
son los mejores. Todo aquello, en su-
ma, que nutra y dé vigor al cuerpo. 
Pero á veces no son suficientes estos 
alimentos. L a emaciación progresiva 
revela que la nutribilidad de los ali-
mentos ordinarios no es bastante. L o 
que se necesita es una cantidad extraordinaria de nutrición en 
concentrada forma. Eso es lo que se encuentra en la 
z o m u 
Marca de Fábrica 
E s un rico alimento líquido, compuesto 
de Aceite de Hígado de Bacalao y Gua-
yacol. E s agradable al paladar, y se 
puede tomar en cantidades suficientes para 
que sea eficaz. E s el alimento ideal en las 
enfermedades aniquilantes, porque sumi-
nistra la más completa nutrición con la 
menos laboriosa digestión. Por eso es que 




ma, • y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida de 
Carnes, Anemia, y de-
más padecimientos ex-
tenuantes. 
NOTA D E L EDITOR,—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la O Z O M U L S I O N sen<l enviada por correo 
—gratis y franco dê  porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de s u casa clara y correctamente dirigidos al 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo S3 y S5, 
A p a r t a d o 760. H A B A N A . 
El Dr. JOHNSON, provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. | 
Do BirceJona y eio. en el v tp, C A T A L U Ñ A , 
SeBore» Emil ia G n t — M a i í » Grifoll—Leor^r Ro-
sado—Ji sé ViBalet—Leonor V fi le t—Elena V . S a -
l e e — R a j ó i R v i e — ^ i x t o Ci lve—Knri^aa Pslomo 
—Fíanciacn Vaimt ñ .—Enriqce Alber—Antonio 
Campof—M i Í j M ) j a — A n t o n i o A g u ' l e r a - L C a r -
doío—Seralí^a D j m i c g u l í — N i c o l s s B i l m s — 4 d o l -
f> P i V i d a d - D jlores del CaKtillo—M-rfa Pivi l a í — 
Miguel T r s j lio—Luisa Molina y familia—Galetti-
DO Lozano—64 j . r n a ^ r o B j 25 da tráts i to . 
S A L I B R O N 
Para Mlimi en el Tap. air. M í A M I . 
PeBore» W . A'dan—O. Paire y refiora—IT. Mo l 
—S Rhodet—W. Adamf—B Vugsnt—G. HiSíef— 
J Garter—H Monr—M. K a l y — J . • oUica—W. 
Bronm v famüie—J. H«lder y s ñ ire—J. Hupbfi1! 
— S . L t V » — A Hel i t í rd—C. J o;b—R Ware—II . 
D a a i a n - S N a x ^ r - G . H U I - > V . LainppeU—G L 
Grane—W. BaU—.T S!ns«r—5í S h s w ü e y - F 1 . «-haw 
— J . M o o r e - J . Msn-e'Bchn—J. William—BJ H s g -
neshall—Mr. Bay—Mr Peeman—M. Col—H. ^ha^. 
maa—M. Sherman—W. E w í r d — J , t bimtieu—J 
Bennett fi h i j s—C. F a s i e — C «oriie1.—N. Golllch 
— E H wa—H. C h u m a r — O . Amee—K. Robl m 
— J . Bjvt iAt—C Hi loer—B. Wa' í f—K. Moffitt— 
GoEzalo G de Qaetada, 
R N T R A O O P 
Dia 13: 
Calbarien, col Purfaim* Conoepoión, pat. M?naya, 
con 4,'"G0 aacoj oarbda. 
Sagaa. gol. Rita Fortuna, pat, F j i r e r , c o a 1.000 
sao. 8 carbóo. 
S igna , pol. D o a ¿ m i g o t . pat. Ro*, orn l/OOoaco») 
oa ibón . 
Canarias, gol. iLés , pat. Pérez, coa 403 sacos a i ú -
car. 
Matácsae. za\ Maií».. pat M \*, con 130 sacos azS-
onr y 50 pipas agaardi-nts. 
Canaií, gi l . MatU ia, p U . Ziragafa, con ;70 sacos 
aaúaBr. 
Dominica gol. Jovan G a i t i ú i i ) , pat. Villalonga, 
con 550 Baoo» •aúoaT. 
S, Morens, pol. M i r í i T - i r a i a , pat. A ^ m i n y , con 
600 8&C3B S! ÚOiT. 
3I»ria!, gal. A'tigraoia, pat. Péraz, con 550 sacos 
azúcar. 
D E S P A C H A D O S . 
Matanzas, gol. Amalia, pat. Cajuao. 
m m n cóbreos 
>1» J4: 
Cayo Hueso vap. sm. Oliretta, cap. Alien, por G> 
L&wlon Childs y op. 
Bagaes con regíBir© abíerl» 
Nueva O lesns vap. tm. Aranaes, cap. Stiples 
por G a l t i á y op. 
Gorufij. Santan^BT y St. Nazaire, cap. Blanqu'e, 
por Brldt,t, M y op. 
Nnev* Y o i k vap. tm. M xlco, cap. Stsvers, por 
a U o o y o p . 
Coiulia y Santander vao. efp A for-so X i l l , cap. 
Deschampa, por M. GAIVO. 
Varacrri! vtp. esp. P. de Sat íúj tegul , cap Reidor, 
por M. UalTO. 
Hcmtn-i' í) v a p . tiaman Asoania, cap. Groumar, 
per £ Hallbut. 
Barcelona bca. esp. Pablo-Síns&t, cap, Ro-dós, por 
J . B ticelis y op. 
Barcelona, bao. esp. Habana, cap. Ciza, por J 
Balcells 7 Ca . 
Dia I«: 
Mlamí vap. am. Miamí, oap. Whlt ' , por G L a i r -
ton C hllds y cp.—La*tre. 
Matanzas Tip. a^man Cablees cap. Mases, por 
í o h a a b y rülmant i—De trá sito. 
Dalquirí vap. ñor. Drd, cap. Kollenbong, per L . V , 
P / a i é — .actrOj 
Naeva York vap. am. Matanzas, cap. Ds lsp , por 
ZAÍÜO y cp.—Da trina te, 
| ^ ° E 1 vapí ñor. Hüdnr. on/o despacbo publica-
mos aier, lleva 9'á10 sa^oa a»Ú3ar y no 9.00, 
como equivocadamen e se pub icó. 
m ( f e to¥eife 
laiüüíirpesa a m u i . ^ 
1*1 «TEA D 3 L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D S M H X r O O . 
SaiMasreplarei f i jasM-seas i iÉi 
D ; H A M B U R G O e l 9 y 24 de eada mes, para la 
H A B A N A ocn «soala en A M B K R E 8 . 
L a Smpresa admite igualmente carga para MG-
basas, Cárdenas, ü ienfeages , Santiago de C u b K j 
cualquier otro puerto do la corta Noria y St-r d é l a 
Isla de Cuba,siempre que hsya la carga «vñeiente 
para ameritar la escala. 
SI vapor correo alemán da ' 57* toneladas 
H I S P A N Í A 
Capitán W. afüller, 
Salió da Hamburgo vía Ambaras el 12 de Fabraro 
y se espera en este puarto el din 6 de Marzo. 
A D V B B T S N O I A fM?UaTA8í , Í '& 
Ssta Empresa pona á la dis&osicldn da los s-ifto-
•.es cargadores sas vapaTas páVa recibir oasga a* 
cno d .aáa paartoa de la Sc-aía Kart» y Sur d e i s 
ítift de Cuba, siemnre qua la. carga qae se oftesat 
euñaiente para ameritar la escala. D icha carga 
ss admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para onalqulcr otro p^r.to, ocn trasbordo 
Havre 6 Hamburgo i conveniencia de la Bmpresa. 
P i r a mia poiz&enoras dir'girse á sus ooaaigaata-
loa. 
NOTA.—En esta Agencia también ae 
facilitan informes y ee venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW YORK, PARIS, (Che-
bnrgo), LONDRES (Plymouth) y HAM-
BURGO. 
Enrique Heilbut, 
o 3022 156 1 dio 
D I i I N 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
D E 
TAFOBES COREEOS FRANCESES 
fflfP í 
« £1J 
C a p i t á n Blanq.uie. 
Este vapor saldré aireetanien te pa a 
sobre el día 15 de Febrero 
ADMITE CAEOA y PASAJEROS par?. 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el rosto de Earops y la América de1 
Sur. 
Cifteargais recibirá ánlc&msn^A Iss disf 
13 y 14, en el muelle de Caballería. 
Los baltos de tabaco y picadura deberá i 
enviarse precisamente amarrados 7 ee 
iladM. 
Para mayor comodidad de los señorea 
pasajeros, ponemos á su disposición en nno 
de los espigones del muelle de Luz, nn re 
molcador qne loa conducirá á bordo poi 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
Ot má« pumatiuras informarla sns «ob 
•Ignaisriiw, BSíUAT, SíOWr^Oí* « Op. 
iíaroad^*»» «ílsí. 35. 
a'42 8 7 F b . 
L a s ordenarzas de A lsants requieren que esté 
espaaifloado en loa conocimiantas al valar y peso de 
las mereancUs. 
Para tipos de fletes véase al seSor L U I S V . P L A . 
C E . Gnba y 78. 
Para m$s pormaaoras é ioformscióa completa di -
rigirse á — 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A . 
CÜBA 76 y 78 
o l í t5K-l Kn 
e a u o i i É 
4 I T 0 2 J I © L O P E ^ Y $ 
I L V A P O B 
ALFONSO X I I I 
C a p i t á n D E S C H A M F 3 
el 3!̂ . i í da Febrero i, ia.i cuatro 4» la tar<4>, i l s -
va ¿o corr^pandensia pública. 
Alml io p&sajeroa y carga gsaor&l «celuso tói-
GO para dialiát puartot. 
Eseíbe azúcar, cafá y ca-i&fc ac panida» i fi'.i; 
«ifrldo j con aonoolmianto <!reato par» V l l f , S i -
|<íi BllbPie. San Sobastite. 
Los billetes de 7 asp.je, sólo serán expedidos bas-
ta las di^z del dia de salida 
L a s pól isai de carga se afírmarin por al Oonsig-
natario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los decumentas da embarque hasta el 
d'a j8 y la oarga á bordo hasta el dia 19. 
¡ M O T A * Sa advierte á los gres, pasajeros que 
1̂1 U Jl /r • en ¿e i08 agjiganes del snaalla de 
L u í encontrarán loa vapores remolcadores del se-
Sor Santamarina dispuestos á onnduclr el pasaje á 
bordo, mediante a( pago le 20 centavos en plata 
cada uno, los días de salida, desde las 12 i las 8 da 
la tarde, pudlendo llevar consigo los bultos poque-
Ros da mano gratuitamente. 
¿1 equipaje lo reciben también las lanchas es 
igual sitio, la víspera j día de salida hasta las diez 
de la mañana por el ínfimo precio do SO oestavoi 
plata cada baúl. 
U s mfis pe meaore i i m p c s d i í s -s-a^yv.'Ufla 
^ . O í l m Cflc'ae Bf %. 82 
E L V A E O S 
P. DE SATRUSTEGUI 
C a p i an R 31 D O S 
Saldré para 
e día 13 de Febrero á las castro de la tarde lle-
vando Is correspondencia pública. 
Admita carga y pftaajen?» par» dicho puerto. 
Lo» billeies da pasaje, *olo ?a?áa expadidos 
basta l u ¿lea de', día de salida. 
L a s péüsaa da carpa se firmcréL p e r ti Cccsijrnt 
tario antes ác ccrrerlet, sir uuyo i C Q r J s i t o retái . 
nvltt. 
Keolba SSM.» i bo;¿ú bswtn el dia 1S. 
N O T A . — E s t a Coüipan'd tiene abierta sus pól i-
zas fletante, así para eet a l íaaa como para todas les 
demás, bajo la ouai pueden asegurari e todos los 
afectos que se embarqseu en cus vapore). 
Llamamos la atanoióu da los señores pasajeros 
hioia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y 
da orden y régimen iatarior de los vapores de esta 
Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán esaribir sobre loa bultos 
da sa aq-A-i.-Aja, sm nomb^ y el vuen^ de SE initm 
aa y coa todas tus letras f¿cia l a mayor claridaiL 
L a CospaSis aaediKlv;r* i u l í o algazo é s ag<tlp&-
í» que &« ü « v s lem^sate eí iünipado ei nambr* y 
t p e ü i í o s- como »I dai pnsrto d« 
destino -• 
De más pcrme&orc-'S impondrá ra eocsign atarlo 
M . Calvo, OSolos a. n. 
Avise á los cargadores | 
Ksta CompsCis Dorispoada del retraso ó extra- 1 
vio qaa sufran os bu't s d > oarga q ia co l'even es' 
tampa'Jcs coa t-da clandxd e'daailno J marcas do 
marcanoíis . c i t.;<upo33 de UB raclamaoiones que 
se h a g a n , por m a l enrasa y falta de precnta en lea £ 
mismos. 
C, 8 78-1 Kn 
P A R A C A I I I T A 7 A L 
¡ ¡ G R A N N O V E D A D ! ! 
APARATOS L A N Z A - S E R P E N T I N A S 
Cómodos, elegantes y económicos. 
Estos aparatos qie tanta aceptación han obtenido en los drcnlos 
del buen tono de la principales capitales de Europa, prometen ser aquí 
este año el principal atractivo del carnaval. 
Merced á este ingenioso aparato que puede ser usado indistinta-
mente por caballeros y señoras, podrán los amigos y amigas saludarse 
de coche á coche ó de éstos á los balcones y vice versa, lanzándose 
serpentinas con el mayor acierto y sin molestia alguna. 
UNICOS RECEPTORES PARA CUBA: 
H i j o s d e U r i a r t e y C 
S A N I G N A C I O 7 0 . - H A B A N A . 
E n este almacén encontrarán una inmensa existencia en serpentinas, 
confetti, caretas y artículos propios de la temporada. 
o 2 6 . 8ft-6 8d-7 
Premiada con medalla da bronce an la última Exposic ión da París, 
Ctara i a * tases ?«b«3ldes. t i s i s y áeM&n • n í e r m s d a d ^ a d«l stsefeo. 
" '/ss ^«-in Pb 
B L YAFOM 
COSME DE REMERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos ios MIEB 
COLES á las 5 de la tarde para los d« 
con la tiguleata tarifa de fletes: 
P A 3 A S A Q U A Y G A I B A B I K S . 
(Las 8 arbie. ó les 8 plés oúbtocF. 
Vivero», ferretsría y losa, í , s 
meroancías . . . . . . . „ _ „ 5 . ^ , i ^ 
T B B C I O S DS T A B A O O . 
De ambos puertos para la ? - . i -
Habana.1 L . ™ í 15 e U 
Overos 7 ferreíoría y leíía. 66 cts, 
Mercancías 80 Jd. 
I P A H A oTsiar-&'$mom T S O P A S 
Mercancías SO otic. 
Víveres y losa—.. . .» .—,-- 60 id. 
ferreteríaD . . « . « , , w a « « a . SO Id. 
J^AStA S A S T R A C U A S I A 
Viveros,- ferretería y losa f 1-20 ete. 
^srasnoías 1.75 Id. 






Este vapor ba modíñoado sus itin*rarloi 
Ba'iendo de este puerto para 8AGUA 
y CAIBAHXEN todos loa sábados á lae oin-
00 da la tardo y llegará á SAGU A ei do-
mingo por la mañana, continuando m vía-
le en el mismo día para amanece?' en 
OMBARÍEN el lunei. 
De Caibarión retornará para Sagua,® 
martes á las 8 de la mañana-, y ó este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miérouieí. 
Admite carga para diobc* puertos bas-
tía las tres de la tarde del día salida y s* 
l&7pr.oha á bordo y en las oñeinas de la 
Qompafita calle d» los OACIOB número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza do seguros marítimos para los seño-
res cargadores que quieran utilizarla á pre-
oioíi equitativos 
Precios de Qetea de combinación 
para Santa Clar% 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
M e r o a n o l a s . . . . . . . . . 1 75 
205 o m Aupa/in! 1 P b 
NEW YOBK AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N Y 
1 seiviÉ poste! 1 üe ja 
Directo de 
NEW YORK--NiSSáü--MBJíCO 
Saliendo los aábaloa á la trna, p. m,, y los maltes 
AUadiet , a m. para Ntw York, y loa laces ú las 
onatro, p. m, p a » PíCgreso y Vera rnz. 
M O R B O O A S T I E . . . . N i w Y o i k Fibrero 8 
Y U C A T A N . . . . Programo y Vemr-rBz Fat raro 10 
E ^ P E S A N Z d N^wYork Febrero 11 
M E X I C O N . w Y o i k febrero J5 
H i V á N A Piogreo y Veraciaz Febrero 17 
M O N T E B E Y Ntw Yoik Febrero 18 
M O E E O C A b T L B . N w Y j t k Febrero £2 
E S P i í B A N Z á . . Progreao y Vera .raí Pabrcro 24 
Y U l ! A T A N N w Yoik Febrero 25 
M E X I C O . , . . . . N t w Yc-ik Marao 19 
M O N T E R E Y . . Pr- grí-so y Voriorn» Marzo 8 
L a Compatiia K» r^axvii ei deraoh j de cambiar 
e^tinerfirlo cuen'lo lo crea co ¡vanionta. 
L i l f c e a de AVARO t ete v u p m s construidos 
expresamente pura esto ueivioio, qne ban hocbo la 
t í av t t ía en rosiuss tiempo qne uin^úa otro, sin oca-
sionar rambtoa ni mole. tias á los pasageros, tenien-
do la ConspjSía contrata i,ara l i tvár 1» oorrespon-
denoU da loa E tadss Uaidos. 
M E J I C O : Se veeden boletines á todas partes de 
Méjico, 6 los q i « as pnsdea i.', vía Vtrac iu i ó T&m-
pio , como tambiéa á los paaitos de Pxogreso, 
Frontera, Lagaña. Tampico, Tozpan, Campeche, 
Coat í»nos lco ' T Veraornr, 
NEW Y O B K : Vapores directos dos reces á la 
sema a. 
N A h S A Ü : Boletines á e;ta pnarto se venden en 
coml.inecíón con los fitrocirrilaa vi 1 Cieufuegos y 
loa Tapares de la L i r e a qne tosan (ambléa en San-
tiago de Cuba. Loa pra ius son mny moderado», 
como pueden i t f «m&r ios Agentes. 
S A N f í A G O D B C U B A , M A N Z A N I L L O y 
otros ¡.nettos de la cojta Sar, tatnb'éa son accesi-
bles ror los vapores da 1» Compif i í i , T Í * Cieif , ie-
ges, i, preoios razooibles. 
Tün el escritorio da los Age&tes, f-nba 76 y 78, le 
ba est&blecid'o una c fioioa para írformar á los v la-
geros qaa soicitea caá qiler dato sot re diferentes 
ifaeas de vapores y fírrocarflles. 
F L E T E S 
L a carga sa recibe tola > ette la víspsra de las 
salidas de los vapores ea el muelle de Cabal erfa. 
Se firman coaooimiejtos dtre itos para Inglate-
rra. Hamburgo, B emea, Amstcdam, Rotterdam, 
H m e , Ambare*, B leuos Aires, Montlvldeo, San-
tos y Rio Jaceiro. 
Los emnarqnea de loe puertos de Méjico tendrán 
qne pagar sus ti ¡tea adelantados. 
IJtlJ 
E L VAPOR 
V C T B X - T A B A J O 
Saldrá de ^atabauó todos los T^erncs á 
las cinco de la tarde, después de la llegaida 
del tr-ín de pasajeros, omnezando desde el 
día 10 del corriuate mes de Enero, imra la 
Coloma, JPnnta de Cartas, Ballén j Cortés, 
llevando carga y pasajerei. 
Retornará de C-irtéa á las ocho de la 
i B a ñ a n a t o í o s losiu es poc igaales peer* 
t«s pera llegar á Bataband tolos los mar-
Ies por la mañana» 
VAEOR 
Saldrá de Batabaud todos los jueves á 
las UUÍ ve de la mañana, di spués de la lie-
grada del treu de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corrieate mes de Euero 
para Júcaro y Nueva Gerona (isla de Pi-
nos) y Colonia. 
Retornará de Coioma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguale* puertos 
para amanecer los lunes en Bataltand. 
La carga para los pnertoi del itinerario 
de estos vapores sa recibe en Villanaeva 
todos los dfas h bües. 
Para mSs informoa en Oficios 28, altos. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 20? 1 Po 
Para dar anmpllmionto ft reclentas y terminan-
tes disposlcionaa del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Caba, so ruega á loa saBoras qne nos 
favorezcan •<on awt embarques en nnestios vaporas, 
za sirvan basar oonstur en los ooncelmlontoa, el 
peso br ato y al valor da las meroancías , pues sin 
este requisita, no nos sarfi posiula admitir dichos 
flútmmento?. 
rlaban» W de Julio do m i . 
1 ai* 57 En 
A L A V A 
Capitán 1). Emiíio Ortube. 
A S O C I A C I O N 
da 
DEPENDIENTES DEL 0OMEE0I9 
. D E I J A . H A B A N A . 
Seccldn de Recreo y Aaorno 
SECRETARÍA 
B l domingo 16 del mes actual se celebrará en loa 
salones del Centro de c t l i Aeociaoióa, el teraor 
baile da máscaras da loa anunciados para estos car-
navalea. 
Las puertas del Centro aa abrirán á Ua 8 de la 
noche y el baile ptiacipiará á!a6 9 , y p a r a el ac-
ceso ¡X é; seré ra^nisito indispensable la presenta-
oióa del recibo de la cuota social del mes de la fa -
cha, a la Comisan de Puerta, 
E n el intermedio da ia primera á laivegunda par-
te, ee r f u á UDA espléndida P ñ x t a entre las con-
cor.-eatea al baile. 
Bata Sección e^tí autorizada para no permit'r la 
éntra la ó hicer salir del local á toda persona qna 
asuma oonvenient? almajor ordan da la fiesta sin 
que para ello taaga quedar ninguna clase de ezpti-
cacióa. 
Tocará la primera orquesta de Fe'ipa Valdéa 
reforzada. 
Habana 13 áe Febrero .le 1932.—El Secratario, 
José Noy a. 1198 2 a - ^ ad-T5 
Yoelta áliejo Stsam Slíp Co. 
Ignorando en las O&ainas á etta Comp^Cía el do-
micilio de a'gunos de los se&ores Aocicnietas de la 
misma,, ss avisa por este medio que el día 21 del i c -
t aal á las 2 de 1 a tarde y en les V (i úaa.a de esta E m-
presa, Ofioioa 2 i , a'tas, tendrá efuoto la Junta ge-
neral con objeto da laar y presentar la Memoria y 
B alance del ejercicio qne terminó el SI de Diciem-
bre próximo pasado, coi forme á lo prevenido en 
los Katatatos de la Compañía. 
Hibana, Pebre/o 12 de 19D2.—El Administrador 
Secretario. C . 300 l a - I 4 2d-15 
SOCIEDAD ITALIANA 
Debiendo efectuarse el doningo próxmo 
l ü , á la una de la tarde, la i n a n g u ión del 
E u e v o local da la Sociedad Italiana, situado 
en las oallea de Tte. Rey y Zalueta (Hotel 
Roma), se inviti además de loa señi -
ressoe os, á todos los quo quieran pertene-
cer á ella. 
Habana 13 de Febrero de 1902.—El Pre-
sidente, Pedro Pelliccia. 
1J94 2a-11 21-15 
Saldrá de tete puerto loa ir artes, á las 
eeî  de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e m e 
y C a i b a r i é a . . 
Faldrá de eate último puerto los viernes 
á lai sen de la mañana,1 egando a SAGUA 
el mismo Ma. y á la HABANA los sábado* 
por la mañana. 
Se despacha á birdo é i formarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 * 
Precios d e ñetes para iagua 
y Caibarién, 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 ote. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. ero espa-
ñol nno. 
O 212 ' 5 P 
w ® 
E l vapor 
Oapifcán G I N E S T A 
Saldrá da eete puerto al dia 15 d Febre 
ro á las 5 da la tarde p&ra le* dt 
Puerto P a d r e , 
S&gua de T á ñ a m e 
Saraeet», 
Admlie carga heat-ala» 3 ie ia tarda df ) 
dia de salida 
Se despacha per anc armailorgs San Pe-
dro n. 8. 
M i n a s de Ccbr© 
San Feriiaüdo y Santa Rosa 
E a cumplimiento del c tpí tulo 1? del Raglamei <o 
da esta Sociadid, se cita á todos los accionistas é 
leterecadoa, y á los t-sneiioroj da kntigttái acciones 
de M a t a n B ¿ S parata jaot i eaaoral ordinaria qna 
s» ha de ce'al r r el día 23 del corriente, á las 
dos de l a tarde en el Casino Esoauoi. da esta capi-
tal, con las que asistan cono ^ ji taoióa, debiendo 
loa qne no pnodan »RÍ8tlr mandar sos raprejenta-
clones. Habana, F j b r a r o 12 do 193?. 
E l gíoretario, J , Coronado. 
I F S 4d-15 
BANCO NACIONAL D E CÜBA 
(MaWonal B a n k o í C u b a ) 
G A L L E D E O U B A N Ü M E B O 27, HABANA 
Hace toda clase de operaoionon banca • 
rías. 
Espide cartas de crédito para fcoaaa las 
ciudadeo del mundo-. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Estados Unl-
dog, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo íljo de tres 6 
más meaes abonando intereses convenolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Onba, Cieufuegos y Matansas. 
El Director Gerente, 
Joné AT Gaián 
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BANGO DEL COMERCIO 
S a C R B T A B I A 
Por acuerdo de la J a a t \ O rjaí va aa cita á los 
señores aca-ViUtas ppri cele'fra: Jauta general or • 
dloar a el 25 de', act i^l S. l a m i d a la tarde, en a 
C i ^ a da la 8 iciedai falle d? M .roaderes edmoro SS, 
con ofcj to de dar t n i - t a dy. B a l i i í c e de 31 da di-
cíecabie de 1901, T ' n ^ r da cuiuto con el mismo y 
los intarisss soaialea «e relaclo e. 
Durante los diez dias rreoedeLteí S rs^a ooavo-
c a t c r l a estarán de manflaito en las oficioa» de la 
C o a r a í t i, á idi hort-s de c o s t u m b r e y 4 f'ispoíi-
ción d é l o s s Sores ac)ionist;<s. caaitaa a n t e o e í e ? -
tes se relacionen cou las cntn as j Balan e. Y se ad 
vierte que pa-A tomar aanercU bastará o í a qc-ier 
númaro de aicl<»n!st»g oo 'Cafentas . 
H b i s a febrero 14 d) 1902.—Arturo AmMard. 
c «OS 10 • 5 Pb 
Din M m l W k la HaDeiie. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo déla Junta Directiva y de 
orc'en del Sr Presidente, cito por este m'-
dio á los señores eocios de esta ag upao óa 
para la Junta f oneral ordinaria que se ce-
lebrar i el dia 16 del actual á las ucs y me-
dia de la tarde, en Cficios 16, altos; eignifi-
cándoles que üegúa el artículo 56 del Re-
glamento, la Jmta ee efectuará coa el ná-
mer. de eocios que asista y que tendrá por 
objito lo siguiente: 
1? Leotu-a cel acta anter'or. 
2? Idem d la Memoria anual y baLnce 
de fondos. 
3? Eleg r nueva Junta í irectiva para el 
pr: senté año con arreglo á los artículos 51 
y 53 y 
4? Asuntos gocerales 
t absna 6 de febrero do 190U.—El Secre-
tario, Dionisio González. 
c 27J 8-7 . 
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u e n s u m a o y m e j o r e s p r e c i e s 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores, sortijas, aretes, dormilonas, pulsos 
y ternes completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubies. 
Tenemos el mejor surtido de briflantes sueltos y piedras preciosas sin montar para com-
binar la joya más rica que S9 desee en 
é x i o a " d e J , B o r b o l l a 
C O M P O R T E L A 5 S , 5 4 Y 5 6 t P b . 
COMPAÑIA ANONIMA 
SUEVA FABRICA DE FOSFOROS 
'•LA DEFENSA" 
SELRETARIA 
Acordado por la Junta General de señores 
Accionistas, celebraba e"; dia veinte y seis 
del pasado mes de Enero, el reparto del 
diviíeudo número s iete eobie el capital 
emitido eri acciones, la Junta Direoiiva, en 
seeióu celebra yer, ha dispuesto se dó co-
mienzo al pago de dicho dividanda el día 
diez y siete del corriente mes, contiouádolo 
en todos los díxs hábiles sucesivos, de doce 
de la mañana á tres de la tarde. 
A este ñn los señores Accionistas se ser-
virán concurrir en los dia« y horas señala-
dos á eft a Secretaría, calzada del Monte 
número 21, en donde se les expedirá el d o -
cumento necesario para el pago por T e o-
rería, advirlióndosa que será requisito i n -
dispeusabie la presentación de los t i t a ^ 
definitivos de sus acciones p a r a ^q^endo. 
autorice á su lavor el abono d e l ^ D l i n d o a e 
Será éste satifcfacbo en oro, » e uD e s c a -
en plata la* íraocioms m ^ ^ t a G e n e r a l y » 
OFICINA D E L Ol /ARTELMAESTRE, DepartamentD de Cuba, febrero 13 de 
1902.—Se venderán en públi â subasta y a{ 
mejor postor en los corrales del Castillo del 
Príncipe, el dia 24 de febrero de 1902, á la 
1'íO de la tarde y contiruando cada d a á 
la niifma hora hasta disponer de iodos, 
catoice (14) cbaUcs y nuev<> (9) mulos. L a 
irayoría de es'os animales estj-n en buenas 
con •ienres. Este Departamento se re-e.va 
el derecho do retirar parte 6 todos de loa 
enumerad! s. Precios a'. > ontad > y en rao-
neda smericanj.— Chauncey B. Baker, 
Chief Qaar.ermaster. 
c v9l alt B - U P h 
„ j R Q X O o 
P a r a general conocimieB.to teaga_ 
p ú b l i c o por e l presente; ' Z g f - ^ r p a r a -
biaado autorizado A. " S * • & ' 0 1 ' £ a . c & f ' 
que li=»ga giros á m i c ^ A o - ^ i » ^ » * 
taré n i p a g a r é d o c a m f ^ ^ ^ ^ 
de e sa c lase que c u a ^ i ^ « ^ ' - ¿ U ^ ^ 
d i s p e n s a contra a » 1 - - r ^ T í T í á c l 6 1 
1010 r ^ r ^ U < * ^ f a n t o 
s e ñ o r J» ^ 
A l b a c e » ? n á 3 de \ * t a 
a l t o s , 
do,rsegún acuerdo de 1. mismas ^ ^ ^ c l ' ^ ^ 
referida. d i v i d e n d o l a s ^ ¿̂Sódl̂  f P«» ^ X̂ fV D R SA"T? 
Regir á P a r a este « ^ « a B O J ^ f p ^ ü ^ ^ 
reglas que V * ™ ^ ! ! de 1902.—««i T O M A S N . 7 - ^ ^ ^ W 4 * U * -
Habana. F e o r j 
t a I Í 0 ' C ^ 7 
mmm m 
DIARIO DE LA MARINA 
SABIDO 15 DE F E B R E R O DE 1902. 
ALEMANIA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Nos sorprenda extraordinaria-
mente qne á los dos días cabales de 
habernos anunciado nn telegrama 
qne se hallaba á la vista de Sandy-
Hook, en la entrada de Nueva 
York, el yate Hohenzollern, que con-
duce á los Estados Unidos al her-
mano del Emperador de Alemania, 
nada se nos haya comunicado res-
pecto al recibimiento hecho por los 
neoyorquinos al príncipe Enrique, 
ó si éste no ha desembarcado aún 
que es lo seguro—á qué causa obe-
dece esa demora. Quizá haya sido 
dado equivocadamente por el faro 
de señales el aviso de la proximidad 
del yate imperial, que se nos tele-
grafió anteayer; mas de todas suer-
tes, la llegada á la Unión America-
na del augusto mensajero del sobe-
rano germánico es sólo cuestión de 
días, probablemente de horas, y 
creemos que el acontecimiento me-
rece que se le dedique alguna aten-
ción, teniendo en cuenta que tene-
mos mayores motivos de los que 
Voltaire tuvo para decir que hoy 
la luz, para nosotros, no viene más 
que del Norte." 
L a visita del príncipe Enrique al 
Presidente Eoosevelt se descuenta 
ya como un acontecimiento de ex-
traordinaria importancia p o r los 
diarios americanos. No llega á atri-
buírsele tanta por los grandes pe-
riódicos europeos; pero así y todo, 
éstos reconocen que el viaje del her-
mano del Emperador de Alemania 
á los Estados Unidos tiene acentua-
da significación política, y recuer-
dan con este motivo que Guillermo 
i r acostumbra á confiar al prínci-
pe Enrique misiones delicadas: le 
envió á Ohina hace poco, cubierta 
la mano del guantelete de hierro, y 
lo envía ahora á América con la 
mano enguantada de terciopelo. 
Todo ha sido preparado hábil-
mente para que la visita halague 
el amor propio de los americanos 
y deje entre ellos recuerdos dura-
bles. Guillermo I I , que posee el 
arte nada vulgar de conquistar 
simpatías sacando un admirable 
partido de las circunstancias, quie 
re adquirir un nuevo yate y en vez 
de encargarlo á los armadores de 
K i e l ó del Tamesis, se dirige á ar-
madores americanos; en los Es ta -
dos Unidos se agradecen mucho 
preferencias de esa índole. Y a cons-
truido el buque y próximo á ser 
botado al agua, el Emperador de 
Alemania, que no hace las cosas á 
medias, solicita galantemente del 
Presidente Eoosevelt que la hija 
menor de éste sea la madrina del 
nuevo yate imperial, con lo cual 
halaga los sentimientos de padre 
del Jefe de la Unión y exalta el 
orgullo de los ciudadanos de la 
Gran República, que ven algo pa 
xecido á un triunfo personal en el 
hecho de que una young-laiy de 
cepa democrática sea tratada por 
el jefe de la poderosa dinastía de 
los Hohenzollern como una prlnce 
sa de sangre real. 
L a diligencia con que el Empe-
rador de Alemania solicita la amis 
tad de los Estados Unidos, no cabe 
estimarla á nuestro juicio como un 
propósito de concertar una línea 
de conducta uniforme sobre deter-
minados extremos de política in-
ternacional ó de pactar una alian-
za. Los Estados Unidos con la 
posesión de Cuba y la adquisición 
de Puerto Elco y Filipinas han sa-
lido de los límites que les trazaba 
la doctrina de Monroe y acrecido 
con una unidad el número de las 
grandes potencias: esa entrada de 
un factor con el que en lo su 
cesivo hay necesidad de contar 
para todos los asuntos que se de-
sarrollen en el escenario interna-
cional, motiva, á guisa de salu-
do de bienvenida, la visita á Nue-
va York y á Washington del Prín-
cipe Enrique como embajador ex 
troidinario de Guillermo I I . 
No es Alemania la única que 
corteja y adula esa fuerza nueva: 
las demás grandes potencias hacen 
lo propio, pues acabamos de ver 
que cada una de ellas ha puesto 
empeño en hacer creer á los Esta 
dos Unidos que no había tratado 
de contrariar en lo más mínimo el 
despojo que los segundos realiza 
contra España. 
Dado ese apresuramiento en 
conquistar lo que, empleando un 
giro del lenguaje diplomático pu 
diera llamarse "el buen querer" de 
los Estados-Unidos ¿qué esperanza 
puede abrigarse en que las grandes 
potencias exijan ó siquiera recuer 
den al Gobierno de Washington la 
promesa contraída respecto de Cuba 
en \& jointresoJuoión (ÍQX 19 de Abril 
de 1898? Si alguna duda pudiera 
tenerse acerca de ese particular 
nosotros nunca la hemos tenido— 
quedaría desvanecida leyendo las 
noticias de carácter oficioso pnbli 
cadas por los grandes diarios 
europeos para demostrar que na 
die intentó hace cuatro años 
impedir que estallase la gue 
rra entre España y los Estados 
Unidos. Dichas noticias, que obe-
decían á la misma inspiración que 
el viaje del Príncipe Enrique de 
Prusia, son uu salvo conducto dado 
á los Estados-Unidos para que 
decidan á su talante acerca del 
porvenir de esta Isla, y hasta pare-
cen contener entre líneas la invita-
ción de incorporar francamente la 
Gran Antilla, á la Unión Ameri-
cana. 
L A P R E N S A 
E l Eepublicano, de Santa Clara, 
se queja de que España continúe 
gozando de ventajas comerciales 
en Cuba, y pide á los poderes que 
van á constituirse la inmediata 
destrucción de lo que llama un mo-
nopolio. 
Nuestras importaciones peninsula-
res—dice—asoeadieron á la respetable 
sama de 9.481,208 y solo nos compra-
ren la insigniñoante de 577,847, resal-
tando na saldo á favor de España de 
8 903,361 pesos. Eaa lameosa oaotidad 
hemos tenido qae pagar en metálico al 
uomerolo español. E a azúcar, mieles 
f saa productos aloohólíoos nos h^n to-
mado solo la risible sama de 4,954 pe-
sos, en tanto nosotros Ies ootnoramos 
en vinos 1.906;219, en aceites 1 596,404, 
en tejidos de algodón 1.418,804 y en 
calzado 1.226,691. 
No es posible permitir qae las oosas 
sigan por eso oamioo. Hay qae hacer 
entender al oomeroio y al gobierno de 
aquella nación qae no estamos dis-
paestos á qae ooatinúe la explotación 
colonial. Una de las primeras medi-
das de nuestras Cámaras debe enoami-
oarse en ese sentido, si es qae desea-
mos satisfacer ana de las grandes ne-
cesidades del país. No queremos una 
guerra aduanera con la antigua metro, 
poli; deseamos, por lo contrario, la más 
perfecta armonía, pero para que esta 
se mantenga, precisa que el meroadp 
peninsular se abra á'nuestros produc-
tos. L a muralla que para ellos se la-
yanta en los aranceles españoles debe 
caer ó prepararse allá á represalias en 
ios nuestros que matea de muerte vio-
lenta y rápida tan inicua explotación. 
Sabemos que en ese sentido piensan 
muchos de los representantes y sena-
dores víllareñoa y no dejarán de hacer 
juanto esté de su parte para poner coto 
inmediato á tan anómalo ordeu de co-
sas. Los representantes de (Jaba obra-
rán en defensa propia; nuestra situa-
ción económica es orítica porque ocu-
pamos con un solo mercado y precisa 
ñuscar otros nuevo?. E l peninsular, 
7 i r t u a l m e n t e cerrado para ellos, calo-
ca en el nuestro maroadarías por un 
7alor aproximado de 50 millones de pe-
setas y se les hará perder ese gran 
lonsumo si es que no quieren hacernos 
concesiones. 
Ninguno de los productos peninsu-
lares los necesitamos de un molo im-
prescindible. Los vinos y aceites que 
<uman en }anto cerca de cuatro millo-
íies y que son los más especiales, po-
temos adquirirlos en otros paisas que 
ios consumen más, ó oon los cuales 
podamos establecer relaciones compen-
sadoras. 
E l comercio español hará bien en 
tener en cuenta la amenaza. K o 
importe vinos, no importe conser-
vas, no importe aceites ni calzado. 
Oe todo eso pueden surtir é, E l Re-
piiblioano los Estados Unidos con 
3 n s acreditadas viñas de California, 
mil veces superiores á las de Mála-
ga, Jeréz, la Rioja y el Eivero de 
Avia; con sus pieles curtidas al v a -
por, sus elegantes hormas y sus 
cuelas de cartón; Italia, con sus ex-
celentes aceites refinados, pero ba-
ratísimos; Francia, con sus latas 
que tanto superan á las que con-
denen pescados del Oantábrico, só-
lo preferidos en la antigiiadad por 
Lúculo y Yitelio para sus banque-
tes. 
sosiego de su familia, á los peligros 
que les ofrece la existencia de bandi-
dos en los campos. 
E l único venero seguro de riqueza 
en este país, está en la agricultura y 
és ta no prosperará mientras no haya 
seguridad. 
L a construcción de obras públicas 
en qae encontraran trabajo los que ca-
recen de él; el castigo pronto y eñoaz 
de los criminales y alguna medida que 
pusiera coto á la vagancia, serán el 
remedio del grave mal que me ocupa. 
Foco importa que se obtengan las 
rebajas arancelarias que Ouba viene 
solicitando de los Estados Unido8,mu-
oho menos importantes de lo que ge-
neralmente se cree, si los cañaverales 
están á merced de la mano criminal 
que quiera incendiarlos y los hacenda-
dos y colonos se ven expuestos á su-
frir las depradaoiones de los bando-
leros. 
E l Gobierno interventor debe adop-
tar las medidas necesarias, para ga-
rantir, como es su deber, las vidas y 
haciendas de todos los ciudadanos. 
Conformes en todo con el colega 
menos con que deba pedirse la des-
trucción del bandolerismo c o n 
ahinco igual al empleado en recla-
mar concesiones económicas. 
Porque, obtenidas éstas,no habrá 
bandoleros. 
Podremos pagarles la contribu-
ción correspondiente y en vez de 
destruir, guardarán las ñucas. 
E s lo que se usa. 
l a Bepúblioa, de Santiago de 
Ouba, ha sido denunciado y secues-
trado por la reproducción de un 
artículo que había visto la luz en 
E l Triunfo, de Gibara, sin ninguna 
dificultad. 
E l artículo se titula: Estamos 
perdidos. 
Título subversivo, si los hay. 
De seguro que nada hubiera te-
nido que lamentar el colega si le 
hubiera puesto otro. 
Por ejemplo: Estamos ganados. 
Este á nadie alarma y es suave. 
Y , además ¡es verdad! 
A L a Lucha le ha llamado, como 
no podía menos, la atención el brin-
dis de Máximo Gómez en Santiago 
de Ouba, en el cual dijo que toda-
vía se siente fuerte para montar de 
nuevo á caballo y hacer otras tres 
campañas como las pasadas. 
"¿Y contra qniéo , dice el oolegat 
está dispuesto á librar ahora esas cam-
pañas? pontra los americanos? Eso no 
es creíble, porque el Ganeral mismo lo 
oonsideraria inútil . ¿Contra una parte 
da los habitantes de Ouba? Esto es 
manos creíble aún, puesto que el Gene-
ral ha dedicado la mitad de su existen-
cia á favor de la indepandenoia de C u -
ba y á favor de los cubanos indepen-
diantes. 
Para pensar de nuevo en la pelea 
hay qua Inventar el enemigo, puesto 
que no lo hay. 
E l General es amigo cariñoso de los 
amánsanos y es padre amantisimo de 
los cubanos. 
Y declaró varias veces terminado 
el ciclo de la revolución. 
E s también cosa resueltt.-—aligue di-
ciendo L% XMCAÍI—no p»r j : -v - í 'uata l 
de loa hombres, sino por (ofi impurezas J realiza' s roons t í tu irá Ti Consejo 
de la realidad, que no es t>üfi?U>e pasen I vin0iai, 
inadvertidas para el Genaral, qae en I 
DESDE WASHINGTON 
Febrero 10 de 1902. 
E n Cuba el problema económico se 
ha sobrepuesto al problema político; 
y, lo que es más interesante, los hom-
bres que podríamos llamar económicos, 
están obscureciendo á los hombres po-
líticos, que parecen destinados á ocu-
par los puestos de segunda fila, como 
los politíoians americanos. 
No era esto lo que habían planeado 
los personajes que dirigieron el movi-
miento revolucionario. Lo qne espera-
ban era que á la soberanía de España 
sucedería un estado, en el que los ge-
nerales, los coroneles y los almirantes, 
en colaboración con los oradores, se-
rían los dueños de todo, oomo ocurre 
en las más de las repúblicas hispano-
americanas. A la producción, á la cir-
culación y á la distribución de la r i -
queza no se le daría importancia al-
guna. 
Eso ¿qué vale comparado con las 
hazañas del general Sánchez, autor de 
veinte insurrecciones, ó oon la fibra 
del general Pérez , dictador por déci-
ma vez y que lleva fusilados tres mil 
de sus adversarios? 
Si cuando los Estados Unidos envia-
ron á España el ultimátum para que 
renunciase á eu soberanía en Cuba, la 
Madre Patria hubiera retirado sns tro-
pas y entregado la isla á los revola -
oionarios, ya, á estas horas, Pérez y 
Sánchez hubieran escrito algunos ca-
pítulos de historia, sangrienta y gro-
tesca. No habría cuest ión económica, 
como no la hay en esas desdichadas 
repúblicas, en las que el productor 
vive á merced del dictador. Por suerte, 
la intervención americana ha evitado 
á la isla el caer en esa sima. Se sabe 
que el orden está asegurado, qne toda 
revolución seria suprimida apenas ini-
ciada; y se puede pensar en los intere-
ses con tanto mayor sosiego cnanto 
que las vidas no corren peligro. 
A los Estados Unidos debemos este 
gran servicio de haber eliminado de 
nuestros asuntos públicos el factor 
dramático. Y de aquí que la represen-
tación del pais vaya pasando de la 
gente de armas tomar á la gente que 
trabaja y posee y paga los impuestos. 
No por esto se quedarán sin ocupa-
ción los políticos; alguien ha de go-
bernar y alguien ha de fiscalizar á los 
gobernantes. Seguirá habiendo políti-
ca, porque la hay en todo pais habi-
tado por humanos y seguirá habiendo 
partidos; pero estos tendrán que es-
merarse en el estudio de los asuntos 
económicos y subordinarse á las clases 
productoras, so pena de agitarse en el 
vacío. 
X . T. Z 
ASUNTOSJARlüS. 
E L C O N S E J O P R O V I N C I A L 
E l señor Presidente de la Mesa de 
edad, de la Asamblea electoral de Con-
sejeros Provinciales, ruega á todos los 
miembros se sirvan asistir mañana sá-
bado quince, á las doce del día, á la 
Sala de conferencias del Gobierno C i -
vil, para proceder á la elección de Pre-
sidente y Secretario; una vez que se 
hubiere impartido la aprobación al 
dictamen de la comisión examinadora 
de actas. E l párrafo tercero de la Or-
den Civi l número treinta y dos, serie 
corriente, facha seis del actual, fija de 
un modo expreso que en el día de ma-
ñana y con ocasión delecto qae se 
Pro-
Habana 14 de Febrero de 1902.— 
H a sido 
del cargo 
Secretaria 
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LA GRACIA DE DIOS 
O B J J K H O V X L X B S O E I T A KST&ASOéS 
• p o í 
• D O Z . F O » B x r o - B s - r 
p o v 
M a n u e l K"úñez y -Mls t» 
TttduQl&K expieiamente para el Diarlo da la.Marlaa 
{ C O N T I Í f ü A . ) 
—¡Dios tnitil 
—iQué haj l 
—Padre Loustalot, mirad. i Q a é os 
decía yo? 
Antonio, por eu patte, ahogó las ex-
exclamaciones que se le subían á la 
garganta. 
—¿Qué veo? iPiarrotl iPiettot aquíl 
—Pero Pierrot no está solo. 
—Sí , sí, añadió Loustalot, qua se 
v o l v i ó m á s sombrío. 
Y el severo viejo hizo un esfuerzo 
oomo para sostenerse por la emoción 
qne lo embargaba á pesar suyo. 
P o r su parte, Pierrot, delgado, pál i -
do y adornado de esa fisonomía casi 
bella, de las personas que han sufrido 
y visto sufrir á otros, se ade lantó tris-
temente hacia lonstalot. E n cnanto 
£ OhonohcD, ella corrió hacia sa anti-
Eae derecho diferencial con que 
quiere gravar E l . Republicano la 
producción española está muy paea-
co en razón. Sólo qae es contra-
prodaoente, porqae con é l no se lo-
graría más que encarecer los pro-
laotos, pero no desterrar sa con-
áamo. Para esto sería preciso an-
ees desterrar el gasto arraigado y, 
laego, qae los aventajasen otros en 
calidad y precio. Sin estas condi-
ciones prévias, Oaba perdería en 
vez de ganar, porqae compraría 
más caro lo qae necesitase. Pero 
¿eso qaé importa? ¿No somos ri-
cos? ¿No vareamos el oro desde 
qae ha triunfado la revolución? 
* 
» » 
Lástima, sin embargo, qae el co-
lega no se haya ñjado en un pe-
queño detalle. Figñrese que lo que 
él quiere hacer con España, lo hi-
ciesen con Oaba, Chile, Perú, Bra-
sil, Canadá, Australia, etc., etc.; 
esto es, qué dijesen: Nosotros con-
sumimos tu tabaco por millones y 
tá no consumes nada nuestro; lúe 
ô es evidente que nos explotas: 
derecho diferencial al canto ó te 
cerramos nuestros mercados. ¿ Q a é 
resultaría? Pues que Oaba ester-
colaría sus tierras con su tabaco, 
oiientras esos pueblos se surtirían 
le otras partes, quedándose tan 
frescos. 
Oomo se quedaría E3paña, á c u y a 
producción, mejorada de tres años 
á esta parte, se están abriendo, 
gracias á Dios, mercados en todo 
el mundo que le compensan de la 
pérdida que pudiera sufrir en esta 
isla si las amenazas del colega tu-
vieran sentido común y se realiza-
ran. 
Leemos en Guzman de Alfaraolie, 
de Oienfuegoe: 
Con tanto ahinco, por lo menos, oo-
mo el desplegado en la campaña l la-
mada eeonómioa, deba el pais pedir, al 
Gobierno interventor la seguridad ab-
iolnta en los campos. 
E s t a esta es la base principal de 
nuestra prosperidad, porque mientras 
el hacendado y el agricultor no estéa 
seguros de que el fruto de sus afanes 
no se pierda por las exigencias del 
bandolerismo, ni el capital se arries-
gará en empresas agrícolas, ni el l a -
brador querrá exponer su vida, ni el 
Cuba sólo se peleará en lo sucesivo 
por la lucha de la vida, y para esa pe-
lea suponemos que no se necesitan ar -
mas ni municiones 
M a l supuesto. 
Por que se necesitan municiones 
de boca. 
Y para buscarlas son sin duda | señora doña Victoria Árrieta. 
los br íos y la fortaleza de que se sien-
te animado el General, según inter-
preta el colega. 
Rafael J.j'aía—Secretario, 
I N T E R P R E T E 
aceptada la renuncia que 
de Intérprete oficial de la 
de Justicia presentó don 
Gustavo Alfonso.* 
Para esta plaza ha sido nombrada la 
L a misma pluma y en el mismo 
sitio que escribió lo del "minuto de 
sabrosa venganza," escriba ayer un 
artículo amenazador que asegura 
y aplaza el exterminio de la pren-
sa española para cuando la Repú-
blica cabana pueda proscribir co • 
mo Sila. 
Eso no pasa de sar una contra-
seña al interventor para que no se 
vaya. 
No se apure el distingaido lite-
rato. 
E l interventor no nesitaba cono-
cer esos planes para quedarse. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
H a sido nombrado Juez Municipal 
de Placetas, don A g u s t í n Elias . 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales suplentes da Matanzas, 
Guamaoaro y Arroyo Blanco los seño-
res don Miguel Tamargo, don Julio 
Vinajeras y don Plác ido Sánchez, res-
pectivamente. 
L I C E N C I á 
A l escribiente del Juzgado de Ia. 
instancia de Cienfuegos, don Abelardo 
Pantana, se- le han concedido veinte y 
nueve días de licencia por enfermo. 
DENEGACIÓN 
H a sido denegada la licencia*que so 
licitó por enfermo el Juez Correocional 
del lar distrito, don Gabriel García 
Echarte. 
E L S B Ñ O E G O N Z A L O D E Q U E S A D A 
A bordo del vapor americano Bliami, 
"Esos periodistas españoles que saUÓ ayer para los Estados Unidos ei 
gna compañera, oon el rostro radiante 
de alegría, y tomándole las manos ex 
clamaba: 
—jMarial ¡María! ¡Al fin, te vuel-
vo á ver! ¡Qué felicidad! 
Pero la cantadora del boulevard re-
tiró sus manos. Chonchón, de pronto, 
no le d ió importancia á eso, y lanzán-
dose al cuello, le decía: -
—¡Ay! ¡que contenta estoy! 
Quiso besar y abrazar á María al 
pronunciar esas úl t imas palabras. Su 
sorpresa no tuvo l ímites cuando se vió 
rechazada suave, pero obstinadamen-
te, y dijo: 
—iQué? 
María la alejaba siempre con nn 
gesto frío. 
—¿Me rechazas? ¡María! ¡soy yo! 
yo, tu amiga Chonchón. 
L a hija de Loustalot, de pié, con loe 
brazos inmóvi les , el rostro sin expre-
sión, producía con su vista penosa im-
presión. 
Antonio se adelantó vivamente, y 
oontamp^n^oia más de cerca, excla-
mo: 
—lA.yl ^Bioa miel Esos ojos esqui-
vos y esos labios matchitosl 
Pierrot le tendió ia ai vieio y 
oon una tierna expteaión de dolor, 'le 
nos odian. 
No odiamos á nadie. Pero nos 
atacan y nos defendemos cortes-
mente. 
E n nuestro caso, el que nos ame-
naza depeñaría sobre el adversario 
la Osa y el Pelion de su estilo c i -
clópeo. 
"Se nos falta al respeto.". ...¿Por 
qué? Porqae volvemos por nuestra 
dignidadf Pero, ¿es que no deben 
tenerla los vencidos? 
• * 
Contra esos periodistas y esos perió- * 
dioos habrá que adoptar en la futura, 
Rapúbiica cubana, si no el petróleo 
que usa la comisión da Higiene para 
Kcabar oon los mosquitos inoouladarea 
de enfermedades mortales—porque no 
vemos la necesidad de apelar á ios re-
cursos que solían ser empleados por los 
salteadores de imprentas y redacciones 
en épocas de España,—por lo menos, 
medidas severas, que ya podían hallar-
la legalizadas en el Código fondaman-
mental, si hubiéramos dejado el pre-
visor artículo 33 de la Const i tuoión 
mexicana, que autoriza á poner en la 
frontera á los extranjaros perniciosos. 
Nuestra imprevisión será, sin duda, 
salvada buscando equivalentes á ese 
famoso articulo 33: 
Y los encontraremos. 
Petróleo, mosquitos, salteadores 
de imprentas, extranjeros pernicio-
sos ¡Hermoso lenguaje! ¡Y más ] 
hermosa la idea que se oculta bajo 
tales formas! 
Para eso no vale la pena de tener 
talento. 
señor don Gonzalo de Qaeaada. 
C A P T U R A DS U N S E C U E S T R A D O S 
E l Secretario de Estado y Goberna 
oión recibió ayer el telegrama siguien 
te del Gobernador Civi l de Santa 
Clare: 
Febrero 14 de 1902. 
B u el día de ayer, y por la policía 
de Yaguajay, fué aprehendido Pastor 
Marqué?, reclamado por el Jaez de 
Remedios, por secuestro del joven 
Marcelino Hernández. 
Gómez, 
M O V I M I E N T O J U D I C I A L . 
. H a sido aceptada la renuncia que 
presentó don José M. Va ldés y Cár-
denas del cargo de Secretario de la 
Audienoia de Santa Clara. 
E n su lugar sa ha nombrado á don 
Miguel Cnní, que hoy es Ofloial de Sa-
la de la misma Audiencia. 
Para este cargo se ha nombrado á 
don Manuel del Barrio y Llóreos. 
Se ha aceptado la renuncia que pre 
sentó D . José Fernández Eondáu del 
cargo de Magistrado de la Audienoia 
de Santiago de Coba, 
í H a sido ascendido á este cargo don 
Antonio Forfcuondo que, en la aotuali 
dad, es Abogado Fiscal de la Audien-
oia de la Habana. 
Se ha trasladado á este puesto á don 
Martín Aróstegui y del Castillo, que 
sirve igual cargo en la Audiencia de 
Santa Ciara. 
H a sido ascendido á este cargo don 
Juan Miguel Xiqués , que hoy es Se-
cretario de la Audiencia de Puerto 
Príncipe. 
Y se ha nombrado para ocupar la 
vacante anterior á don Alberto 
Diago. 
I N C E N D I T 
E n los cañaverales de Ifv finca Arrie 
ta, sita en el Coliseo, Matanzas, se de-
claró fuego el domingo por la tarde, 
quemándose como 90.000 arrobas de 
caña parada y retoño de tumbada. 
Créese que el incendio lo haya ori-
ginado chispas de candela de la má-
quina número 154 de loa Ferrocarriles 
Unidos. 
R E N U N C I A A D M I T I D A 
H a sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el Sr. D . Francisco Pe-
terson, del cargo de Juez Municipal de 
Casilda. 
JUNTA U m í l DE LA 
EMPRESA BEL GAS 
A I medio día de ayer celebraron jun-
ta general los señores accionistas de 
la Empresa del Gas, estando repre-
sentadas 23,752 acciones. Abierta la 
sesión, bajo la presidencia del Sr . Eo-
magosa, la Secretaría leyó el acta de 
la anterior, que fué aprobada. 
Acto seguido el señor Larrea pro-
puso, y f^ó aceptado por unanimidad, 
el nombramiento de los señorea don 
Claudio Compañó, D . José S. Y i l l a lva 
y D , Narciso Oaneti. 
Congreso Sanitario Internacional 
He aquí el programa definitivo de 
las tareas del Coogresa Sanitario In-
ternacional: 
S E S I O N I N A U G U R A L 
D í a 15 de Febrero, por la noche. 
1. Discurso del Presidente doctor 
J . Santos Fernández . Resultados in-
mediatos y remotos del Congreso S a -
nitario. 
2. Discurso del Dr . Walter Wy-
man, Jefe de Sanidad Marítima de los 
Estados Unidos. San íded y Po l i c ía . 
3. Discurso por el Presidente de la 
Comisión de Delegados de la Repúbli-
ca mexicana, Dr . D . Eduardo Liceaga, 
Conveniencia de sustituir las onaren-
tanas por medidas sanitarias más efi-
caces. 
D í a 17, por la mañana. 
1. Doctor Gastón A. Cuadrado. Ne-
cesidades de la Higiene pública en 
la Habana. 
2. Señor don Arturo Amigó . Me-
didas que deben adoptarse en la o í a -
dad desde el punto de vista de las 
oonstrnuoionea en los climas tropi-
cales. 
3. Dr . José Várela Zequeira. Nues-
tras casas de salud por su organizs-
oión excepcional, son centros que con-
tribuyen poderosamente al saneamien* 
to de la urbe. 
4. Dr . Brastus Wilson. Principa-
les problemas de saneamiento interna-
cional. 
5. Dr . Francisco Rivero. Profilaxis 
de la affilia en la Habana. 
6. Dr . Bartolomé Marichal, Del 
| contagio en las operaciones dentales. 
7. Dr. Carlos M. García. Abasto 
de aguas de la ciudad de Yeracruz. 
Dia 17, por la tarde. 
1. Señor don Francisco Paradela. 
Medidas sanitarias en la ciudad de 
Cárdenas. 
2. Dr . Luis Perna. Pasado, pre-
sente y porvenir de la ciudad de Cien-
fuegos. 
3. Dr. Tomás Calnek. Estado sa-
nitario en los puertos de Costa Rica . 
4. Dr. Narciso de Rio. Condicio-
nes que necesita el puerto de Vera -
cruz para su saneamiento. 
5. Dr. R. García Mou. Sanatorios 
de las sociedades cooperativas do be-1 
nafioenoia y regionales y su influencia 1 
en la salud pública. 
6. Dr. Joaquín L . Dueñas . Nece-
sidad de la creación de un hospital de 
niños en la Habana oomo medio de 
contribuir al saneamiento de la ciudad. 
Dr . A . Masoort. Necesidad de 
utilizar la pericia de los dentistas en 
las escuelas públicas para evitar la 
propagación de las enfermedades con-
tagiosas. 
9. Dr. Ignacio Calvo. Del tétano 
en la isla de Cuba, su profi'áxis. 
Dia 18 por la mañana: 
Io Dr . Vicente L a Guardia. Histo-
ria de la vacuna entre nosotros y su 
progreso actual. 
2? Dr. Gregorio Pérez Piquero. E l 
muermo en la Is la de Cuba. 
3? Dr. Honoré F . Lainé. L a aclima-
tación de los caballos extranjeros de 
los climas fríos, en Cuba. 
4? Dr. Juan N. Dávalos . L a Bacte-
riología en Cuba y sus aplicaciones 
principales al saneamiento. 
5? Dr. Enrique Aoosta. L a s vacu-
naciones desde el punto de vista del 
saneamiento de las urbes y en especial 
de la Habana. 
6? Dr . Manuel Ruiz Casabó. L a dif-
teria en Cuba. Influencia qne el suero 
antidiftérioo ha ejercido en su desarro-
llo, propagación y mortalidad. 
7? Dr . Gonzalo Aróstegui . Las en-
fermedades evitables y la Higiene In-
ternacional. 
Dia 18 por la tarde. 
1? Dr. Tomás V . Coronado. Nota 
sobre el paludismo y algo sobre la fie-
bre recurrente. 
2° Dr . Narciso del Rio. Inspección 
sanitaria de buques. 
3o Dr. Federico Torralbas. Da la 
supuesta insalubridad del puerto de la 
Habana. 
4? Dr. José A . López. Mejoras sa-
nitarias de la ciudad de la Habana en 
estos últimos tiempos. 
5° Dr. Gleauan. E l estudio de las 
cuarentenas á la luz del progreso mo-
derno. 
6° Dr. J . A. Tremola. Dasiofeooióo 
de los buques durante las travesías oo-
mo medio de hacer innecesaria las cua-
rentenas. 
7o Dr. José M* Céspedes. Las leyes 
sanitarias. 
0 Dr . Federico Torralbas. Histo-
ria de las cuarentenas en Cuba. 
9° Dr . Charles Oüver. Medidas in-
ternacionales para evitar los malea que 
cansa el daltonismo. 
Dia 19 por la mañana. 
1° Dr . Joaquín L . Jaoobsen. LA 
Liga contra la tuberculosis ante el Con-
greso Sanitario. 
2o Dr . Fé l ix de Vera. L a tubercu-
losis en la ciudad de Matanzas. 
3? Dr. Emilio Martínez. Sobre tu-
berculosis incipiente y su diagnóst ico 
para evitar la propagación. 
4o Dr. Cuesta Torralbas, delegado 
per la provincia de Pinar del Rio. De-
mostración de que la tuberoulosis sale 
de los grandes centros é invade los 
campos. 
5? Dr . Ricardo Gutiérrez Lee. L a 
'epra en Coba y medidas que deben 
adoptarse para evitar su propagación* 
6? Dr . Henry Robelin. Estudio so-
bre la leora en Cuba. 
Dia 19 por la tarde, 
Io Dr. Valeri Havard. Progresos 
últimos en el estudio de la fiebre ama-
rilla. 
2? Dr. Carlos Finlay. Historia de 
'a fiebre amarilla en general y de sus. 
investigaciones personales. 
3? Dr . William Crawford Gorgas. 
Resultados en la Habana durante el 
año 1901 de la desinfección por fiebre 
amarilla en la hipótes is de que él mos-
qnito es el único agente de la trasmi-
sión de esta enfermedad. 
4o Dr . Juan Guiteras. L a fiebre 
amarilla en la infancia. 
5? Dr . Antonio Matienzo. Medidas 
higiénioas para evitar el desarrollo de 
(a fiebre amarilla en Tampico. 
6? Dr. Jorga le Roy. E s t a d í s t i c a s 
de fiebre amarilla. 
Dia 20, mañana y tarde. 
Sesiones de los Delegados oficiales. 
Dia 21 por la noche. 
Sesión de clausura. Discursos de los 
Delegados oficiales y de corporaciones. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 14. 
A las cinco menos veinticinco se 
abrió la ses ión , presidida por el teroer 
teniente de Alcalde; señor Cárdenas, 
con asistencia de los Sres. Foyo, A ' -
fonso, Ponoe, Alemán, Aragón, Bosch, 
Azpeitia y Fernández Criado. 
F a é desechada la proposición pre-
sentada por el Dr. J iménez, que soli-
citaba el establecimiento en esta capi-
tal, de un dispensario dental para la 
niñez, puesto qua esas enfermedades 
son atendidas, en la actualidad, en el 
Gabinete anatómico, y por hallarse 
pendiente de resolución del Cabildo un 
proyecto análogo, propuesto por el de-
legado de medicina, Sr. Alfonso. 
E l Cabildo quedó enterado por una 
carta, que la Secretaría leyó, del señor 
Meza, que és te no concurrirá á la se-
sión por encontrarse indispuesto. 
Dióse cuenta de una comunicación 
del Supervisor de Policía, indicando 
á la Corporación la conveniencia de 
anular la orden por la cual se facultó 
á una pobre niña paralitica para que, 
acompañada de su señora madre, y co-
locada en un cochecito portátil , pida li-
mosna en las inmediaciones de Albisu. 
Como se trata de una indicación del 
«u;pem«8r de policía, sólo los señores 
Foyo y Polanco, tuvieron la entereza 
necesaria para pronunciarse en contra; 
los demás, que fueron la mayoría, acor-
daron privar á la pobre invál ida de 
proporcionarse los medios de buscarse 
el sustento diario, sin menoscabo para 
nadie, y menos para la cultura de esta 
población, invocada por algunos con-
cejales para suspender la orden que la 
autorizaba para pedir limosna. 
A las oinoo y cinco entraron los se-
ñorea Polanco, Aragón, Guevara, Nú-
ñez de VillaWcencio, y Veiga, hacién-
dolo poco después los señores Zayas 
y O ' F a r r i l l . 
A las oinoo y media entró en Cabi l -
do y ocupó la presidencia el Alcalde 
señor L a Torre. 
Por diez votos contra ocho se acordó 
cobrar la cuota contributiva á los ca -
rretoneros que se hallen pendientes 
de pabo con el recargo del primer 
grado. 
A las seis menos veinticinco entró el 
señor Torralbas, 
A las seis y oinoo minutos se cons-
tituyó el Cabildo en sesión ordi-
naria. 
Sa leyeron las actas de las sesiones 
permanentes y fueron aprobadas. 
A laa oinoo y ouarto entró el señor 
Hoyos. 
Por diez y siete votos fué elegido se-
gundo teniente de alcalde el señor don 
Juan Ramón O'Farr i l l . 
A propuesta del señor Z^yas se 
acordó proponer para una sesión pró-
xima la elección para cubrir las dos 
vacantes de concejales que en la cor-
poración existen. 
Fué elegido el señor Zayas para for-
mar parte de la comisión de la deuda 
flotante. 
A laa siete menos veinte entró el se-
ñor Borges. 
L a presidencia habló de la necesidad 
de modificar la adición B . del regla-
mento de panaderías. 
Dijo también el señor Alcalde que 
dos dueños de panaderías se le habían 
acercado haciéndole proposiciones para 
establecer, previo contrato con el Mu-
nicipio, panaderías en puntos públicos 
donde se expenderá el pan á menos de 
seis centavos libra. 
E l Cabildo, después de discutir los 
precedentes particulares acordó, de ro-
gar la adición antes referida. 
Acto seguido se levantó la sesión, á 
las siete en punto. 
— No os engañáis , padre Loustalot^ 
es una pobre loca la que conduzco. 
— ¡Local repitieron al mismo tiempo 
Chonchón y el padre. Loca, ¿qué di-
ces, Pierrot? 
Después , el implacable padre se r e -
veló de nuevo en su carácter, y dijo: 
— E s e es el castigo de su falta. 
—¿Qué entendéis por eso?—pregun-, 
tó Pierrot asombrado. 
— E s t á loca por haber sido culpable,, 
contestó Antonio. 
Chonchón intervino. 
—¿Os queréis oallarf S i Magdalena, 
os oyera, todo sería perdido. 
Pero mientras hablaba Chonchón,. 
Pierrot, mostrando un rostro indigna-
do, se acercó á María, cómo si hubiera 
querido afirmar la eficacia de su pro-
tección, y dir igiéndose á Loustalot, 
oon voz generosa y vibrante, le repi-
tió: 
—¡Culpable! ¿quién dice esol ¿vos? 
¡au padre! ¡Culpable! E s o no es oiertct. 
Oídlo bien; eso no es verdad. ¡Mari» 
no es oulpablel 
—¡Vamos! dijo Chonchón; he a h í 
uno qne sabe lo que dice. 
—¿QQÓ? — añadió Loustalot, ¿tu 
orees? 
—¡Yo oreo que si María hubiera sido-
culpable, no faltan en Paría hoepioios. 
y logares de refogio, y no habría oa-
minado oon ella doscientas leguas para 
traer á su madre una hija sin honor!.. 
¿lo entendéis , padre Lonstalot? 
—¡Bravo Pierrot! dijo Choncón en-
tusiasmada, habláis oomo un libro y 
como un buen hombre. 
Pierrot no puso sino una atención 
secundaría á ese estimulo, aunque 
partía del corazón. Estaba demasiado 
conmovido para eso, y prosiguió: 
—Habéis calumniado á vuestra hija. 
¡Oh! eso está mal hecho, padre Lons-
talot, muy mal hecho. 
Había en el acento de Pierrot, en su 
actitud y en Igb expresión de su rostro, 
tal convicción, hablaba con nn tono 
tan profundo de honradez, todo an ser 
respiraba tan perfecta confianza en la 
virtud de María, que Loustalot se in-
mutó. Peto no era hombre que se ren-
día al primer golpe, y dijo: 
—Sin embargo.. 
—¿Qué? interrogó Pierrot, quien de-
cididamente no estaba muy lejos de 
molestarse seriamente. 
— T o la he visto 
—Vos la habéis visto, ¿dónde? 
—¡Allá, en Paria, en aquella casa 
oon sns adornos! No, no, Pierrot, co 
se me hará creer. . 
—¿Ehi Y ¿quién pretende haoeroa 
creer ninguna cosa? Vos la habéis vis 
to en aquella casa en donde esperaba 
honradamente que un gran señor, que 
le había prometido casarse con ella, 
cumpliese su palabra de caballero. 
Loustalot abrió mucho los ojos. 
—¿Es eso acaso un mal? preguntó 
Pierrot. 
—Eso depende.., contestó Antonio. 
—Padre Loustalot, vos no sábela 
querer á vuestra hija. 
—¡Yol 
—Pierrot tiene razón, dijo Chon 
ohón, y vos sois tan teroo, padre Lous 
talot, que no queréis confesar que ha 
beis cometido una injusticia en Paria, 
con vuestra cólera. 
—¡Dios me es testigo de que quisie 
ra haberme equivocado, os lo juro. 
— S i , pero vos no habéis querido oír 
nada en París . 
—¿Qué me hubiera ella dicho? ¡Ha 
bla! 
L a señorita Maria, que es un ángel 
de Dios, tuvo á bien deciros, que era 
inocente: ¿por ventura la quisisteis ea 
cuchar? 
—Yo estaba tan desesperado, tan 
irritado contra e l la . . 
—Tampoco me habéis querido otr 
[dijo Chonchón, 
V A P O R C O R R E O 
E l vapor-correo Montevideo llegó á Cá-
diz, sin novedad, á laa ocho de la mañana 
de ayer, viernes. 
E L "MIAMI't 
E l vapor americano Miatni salió ayer 
tarde para el puerto de su nombre, en las-
tre y con pasajeros. 
G A N A D O 
E l vapor «María Herrera» trajo para los 
señores Alonso Janma y Comp*, 11 vacas, 
con sus crías, 10 caballos y 25 yeguas, con 
sus crías, y á la orden 4 vacas con sus crías. 
A d u a n a d@ l a J S a b a a s 
A y e r , , 14 de Febrero, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto por 
todos conceptos $23 089-85. 
ALAMIBNTOS H O Y 
TEIBÜNAL SÜPEESáO 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracsióa de 
ley interpuesto por el Ministerio Fiscal en 
causa seguida contra Leoncio M. Araujo 
por robo y homicidio. Ponente: señor Mo-
rales. Fiscal: señor Vías. Letrado: Ldo. 
Ponce de León. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por infraccióa de ley establecido por 
Manuel Nonell Tourin en causa por estafa. 
Ponente: señor Gastón. Fiscal: señor Tra-
vieso. Lstrado: Ldo. Valencia 
Secretario, Ldo- Castro. 
Uno más, entre loa redactores del 
DIARIO DE LA MASINA, qne ante el 
ara sagrada de los amores rinde con nn 
juramento su alma y su existenoia. 
Ayer Espinosa, hoy Ayala y maña-
n a . . . . ¡quién sabe á cual tocará ma< 
Sana su turno! 
Demasiado amargo el pan del perio-
dista, ¿por qaé no pensar en una amo 
rosa compañera que lo dulcifique? 
Y esa compañera la enoontró ya el 
señor Jul ián de A y a l a en la señorita 
María Jul ia Saaverio, en la gentil, de 
lioada é inteligente joven que lleva á 
nn hogar, junto oon el encanto de so 
hermosura, todo el tesoro de sus virtu-
des. 
Bella y buena la señorita Saaverio, 
une eon oadena de flores ana destinos á 
los del amigo y compañero queridísimo 
qne en la redacción del DIARIO, de la 
qne es su actual secretario, en premio 
á diez añoa de inteligentes servicios, 
tiene en todoa y en cada uno de los de 
casa s impat ías y afectos bien ganados 
A las dos de la tarde de ayer, y re 
vistiendo el acto nn carácter de abso-
luta intimidad, se celebró la boda. 
Solo concurrieron al templo de Gua-
dalupe, en muy contado número, loa 
ffrmiliares de los novios. 
A nadie se hizo invitación para la 
ceremonia. 
Y és ta , aunque breve y sencilla, por 
su naturaleza, tenía toda la solemni-
dad que á su importancia corresponde 
siempre. 
Despojada de toda gala nupcial se 
presentó la novia, consistiendo* sn 
toilette en un elegante traje de calle 
oon airoso sombrero, sin más pompa 
ni más atavíos . 
L a hermana del novio, la bella y gra-
ciosa señorita Juana Obdulia de Aya-
la, y nuestro antiguo y muy estimado 
amigo el doctor Anastasio Saaverio, 
padre de la gentil María Jul ia , fueron 
los padrinos de la boda. 
Firmaron el acta, oomo testigos, los 
señorea don Franolsoo Roig, don 
Laureano Rodríguez, don Manuel S. 
Piohardo, don Francisco Ohaoón y 
nuestro querido Director don Nicolás 
Rivero. 4 
Los votos de los concurrentes, á la 
terminación de la nupcial ceremonia, 
loa recejemos aquí en la espresión 
de nuestros grandes, legít imos deseos 
por que gocen Maria Jul ia y Jul ián 
en sn unión de satisfacciones, a legrías 
y fólioidadea infinitas. 
su entrada reap< 
nn peso per todi 
ESPERANZA OLASENTI.—Llena hoy 
el nombre de la gentil tiple cubana la 
actualidad teatral. 
L a niña de ayer, la que en velada 
inolvidable del Centro Asturiano nos 
mostró las primicias de su talento, pre-
séntase esta noche ante nuestro públ i -
co precedida de un nombre artístico 
conquistado en los teatros de España , 
Italia, Rusia y América. 
Hará au debut en la eaoena de T a -
c ó n la señorita Esperanza Olasenti 
cantando la parte de Gilda de la ópera 
Bigoletto. 
E s t a obra, una de laa más hermosas 
del repertorio de Yerdi , será puesta en 
esoena bajo la dirección del maestro 
Bovi y estando á cargo del tenor Rom-
bal di el papel del duque de Mántua, y 
del barítono Bellatti el de su bufón 
Rigoletto. 
L a señorita Jeanne Ferenozy, la con-
tralto de la Oompañia y una húngara 
muy simpática, á lo Stein, hará el pa-
pel de Magdalena. 
L a función de esta noche—noche de 
gala para el Gran Teatro—es la se-
gunda de abono de la temporada. 
Mañana, por estar Tacón convertido 
en bullíoioso centro de baile público, 
en celebración de la Piñata , anspende 
la Oompañia ana trabajos, reanudándo-
los el martes, probablemente oon L a 
Bohemia, de Leoncavallo, para debut 
del tenor valenciano Sr. Izquierdo y el 
barítono de fuerza Sr. Oigada. 
También prepárase Aída para la en-
trante semana. 
E L B á l L E DEL LIOBO.—Oalebra es-
ta noche el Liceo de Quanabaooa su tra-
dicional baile de L a Piñata , 
A ñ o tras año, deade remotea tiem-
pos, ea el mejor de todos loa baílea de 
la temporada de carnaval en la socie-
dad de la vecina villa. 
E l de esta noche, á juzgar por la ani-
mación que ha despertado, parece es* 
tar destinado á confirmar la regla. 
Más de nna comparsa prepárase á ir 
desde la Habana. 
Sabemos de una, muy nutrida, que 
será la alegría da la no ¿he en los sa-
lones del histórico L edo. 
A las tres habrá carros para el re-
greso á la capital. 
Y la orquesto, como siempre, de pri-
misinio eartello. 
E L SURTIDO DB YaR&.No.—Ya es-
tán en la elegante sastrería de L é o a i -
lle y Llanos las telas de verano. 
Las ha traído, en abundante remesa, 
el vapor francés ISaint Ocmain, 
Son todas de absoluta novedad. 
Lijeras y finas, predomina en ellas 
la raya lo mismo para pantalones qne 
para eacos, según el últ imo modelo 
de la moda inglesa. 
Estas telas, por su condición espe-
ciatísima, parecen llamadas á hacer in-
necesaria la alpaca en los trajes de 
caballeros. 
Tienen de la alpaca la lijereza y á 
esta aventajan en su clase y sus d i -
bujos. 
L a extensa marohantería de nuestro 
simpático y amable amigo Antonio 
Llanes está de enhorabuena, ya que 
no tardaremos en recibir la visita del 
verano, con el nuevo y fitmante surti-
do que es boy por hoy la great atraction 
de la espléndida sastrería de la calle 
de Habana. 
LA BRUJA.—De nuevo vuelve hoy 
á la esoena de Payret L a Bruja, en 
fnnción corrida y con eus principales 
papeles, como anoche, á cargo de la 
Fuertes y Pastor. 
vos 
L a luneta con 
v* solo costará 
notiher 
Anúuoiase para el lunes, ooal8«r - l 
zuela Maritw, el beneficio del ooro¿í 
hombres. 
E a obsequio de los beneñoiadosoaO' 
tará el tenor vizcaíno Juan (Msla 
parte de Jorge, finalizando la tm\k 
con el coro de repatriados de Qigwtti 
y Galezudos y la bonita obra .Bm/gnfí 
Nacional, 
L a compañía de Payret rendirá sa 
última jornada en la prózitna semam, 
SERPENTINAS Y OONFBTTI.—QM 
dioso, inmenso, piramidal eselsartidnf 
de oartnohoa de c w f i u i y rollos di L 
serpentinas qne para el paseo y losbii'f 
Ies de la Piñata ofrece al páblioolii 
acreditada y bien surtida papeleríaáíi 
los señorea Oastro, Fernandez y C'l 
en Muralla y Ouba. 
No es posible que casa alguna tengj 
de esos artículos mayor existenoia. i 
A l l í esfá de venta, á na preoioín-l 
Smo, el aparato mejor qae seoonoM; 
para lanzar Sórpentinas á la diatanoii 
y altnra que se desee. 
A L B I S U . — L a empresa de nnestror 
fieatro de !s zRrzaeia ha combinado I» 
función de esta noche con las obras 
siguientes: 
A laa ooho: X i s niños llorones. 
A laa nueve: Correo Interior. 
A laa diez: Los Camarones. 
Obraa laa tres donde se luoen 71̂  
llarreal, Duval y Garrido, trioeimpí-' 
cioo en el personal masculino de la 
oompañia de Albiao. 
Y vaya una grata nueva. 
L i de reaparecer mañana con£j 
Golfemia, repuesta ya de la enferme-
lad que la retuvo en cama dorante to-
la la semana, la bella é ínteligenti 
señorita Pastor. 
Enhorabuena, Esperanza! 
E N B L TEATRO MAETI.—Anunoiaoj 
oara esta noche los carteles del teatro 
Vlarti el estreno, en la temporada a». 
toal, del famoso drama que lleva por 
cíenlo Jack el desiripador. 
Es ta obra, en el fondo, es una s&tiri 
leapiadada contra la polióla inglesa, 
oor no haber podido ésta obtenerelf 
lesoubrimiento y captura del terriblt 
asesino de mojerea qae ha llenadoe 
mundo de espanto con eus inaudita!; 
hazañas. 
Jack el desí'ji^rt, ior ha recorrido, di', 
triunfo en triunfo, todos los teatros de 
as principales capitales europeas f 
amnrioanap. 
M L L B . ADQIE Y SUS LBONE8, -Ul 
acto sorprendente, maravilloso y da I 
gran sensación nos prepara el infatiga-
ble coronel Pubillones para la próxima 
semana. 
Consiste en la presentación, por pri-
mera vez en esta capital, de la célebre 
domadora mademoiselle Adgie Oas-
tillo. 
E s t a sin rival y valerosa señorita a 
hija de españolea y nació en Nueva 
México. 
Desde temprana edad se ha dedíofr 
do exclusivamente á la cría y eduoa-
oión de ana leones, logrando adquitit 
un dominio tal sobre el rey de las sel' 
vas, que hace de ellos cnanto se le an-
toja: loa abraza, lea abre la boca, los 
beaa, y montándoae eobre ellos, baila y 
toca las castañuelas , al par qae realiza 
otraa muohaa y bonitas suertes. 
Loa maneja oon una pequeña varilla, 
estos terribles r e y e s del desierto 
tiemblan ante un grito, nna amenazaé 
una simple mirada de su simpática y 
atrevida profesora. 
E a el acto más sensacional que ja-
I máa ae ha presentado al público, y no „ dudamoa qne el respetable correspon-
derá al poderoao esfuerzo que ha tenido 
que realizar Santiago Pobillonea para 
darlo á conocer en su gran tienda de 
Neptuno y Mooserrate. 
POR OLABA FEENÁNDEZ.—Siguen 
haciéndose oon actividad y entosía?. 
mo loa preparativos para la gran fies' 
ta teatral que organizan escritores y 
artiataa á benefioio de la desvalida fa< 
milia de Olara Fernández. 
E l señor administrador de TAOÓD, 
nuestro amigo Gutiérrez, cede genero-r 
sámente el teatro y también ceden Al-
hembra una obra y Anselmo López el 
Septimino. 
Bonooroni, cuyo concursó no podíi! 
faltar, ha ofrecido poner eu esoena una 
bonita comedia. 
L a s gestiones de la Uomisión llega-
rán á ser completamente satisfactorias 
si, oomo es de presumir, la empresa de 
Albisu se dispone, suspendiendo su 
tercera tanda, á concurrir oon la re-
presentación de alguna de las zarzue' 
laa más aplaudidas de su brillante re-
pertorio. 
L a benéfica función se celebrará, 
probablemente, el último dia de fe-
brero. 
ESTRADA PALMA EN BLANCO Y 
NEGUO.—Están desde aver en L a Uo< 
derna Poesía, Obispo 135, los semana-
rios madrileños que mayor boga dis-
frutan entre nosotros. 
Merecen singular mención, por sa 
texto é ilustraciones, el novísimo pe-
riódico Aít i iaHiadei y el siempre in-
teresante Blanco y Negro. 
Este últ imo inserta, en sitio de pre« 
ferenoia, el retrato de don Tomás Es-
trada Palma, primer presidente da 
la república cuban», á quien llama 
"el Mazzini de Oaba." 
Antes que Blanco y Negro había pn-
blicado Nuevo Mundo la vera efigie del 
señor Estrada Palma é iucarrió el 
colega madrileño en la inexaotitad de 
decir qae frente á la candidatura de 
éste para la presidencia opuso la eoya 
Máximo Gómez. 
E-ito acaso podría disculparse si 
Nuevo Mundo no estuviese dirigido por 
un cubano. 
LA NOTA F I N A L . — 
U n individao se acerca á an caba-
llero en la calle, y le pregunta: 
—¿Por caenalidad ha perdido usted 
el portamenedaef 
E l caballero se mete la mano en el 
bolsillo y contesta: 
—No, señor, muohaa gracias; lo ten-
aquí. 
—Bueno; pues hágame astad el fa-
vor de darme dos peaetas. 
—¡Bs verdadl ¡Bs veidad! pero 
me j u r á i s . . 
—¿Que la señorita Maria es merece-
dora de todoa los respetoal ¡"Yo os lo 
juro, padre Loustalotl 
—¿Ella será siempre digna de nos-
otros? 
—Yamos, padre Loustalot, ¿cuando 
os decía que me conocía mejor que na 
die? dijo Ohonchón. 
—lOhl ¡yo sería tan feliz!.. 
Durante ese diálogo, María sentada 
sobre nna piedra, parecía extraña é 
todo lo que pasaba en torno suyo. 
Oon la más completa indiferencia pa-
seaba sus miradas de Pierrot á Ohon 
ohón, y de esta á Loustalot. Sobre sn 
rostro demacrado no había la menor 
expresión de inteligencia; en EUS ojos 
que tenían un circulo negro, no brilla 
ba ninguna luz. 
L a vista de su aldea no despertaba 
en ella ningún recuerdo. 
Loustalot, desesperado, la contem 
pió largo tiempo en silencio. Quizás 
entonces tuvo él conciencia de la du-
reza que había desplegado contra sn 
hija y comprendiera que sus reproches 
y su maldición le habían causado la 
irremediable desgracia de lo qne te-
nia el sensible espectáculo ante sus 
ojoSi Porque de pronto, las pupilas 
del anciano se bañaron en lágrimas. 
Dió un paso adelante, inclinando so 
frente, como si hubiera pensado poner-
se de rodillas ante Maria para pedirle 
perdón. Pero Pierrot lo contuvo, di-
oiéndole: 
—No, padre Louatalot, esa no ea la 
pena. 
—¿Por qué—preguntó ingenuamen-
te el buen hombre. 
—Vos lo veia bien, oonteató Ohon-
chón; porque ella no oa reconocería, 
ni comprendería nada tampoco. 
—Lo que urge, por el momento, pa-
dre Loustalot—añadió Pierrot—son los 
ouidadoa, y ella necesita muchoa, yo os 
respondo. Después ya veréis si vues 
era hija es ó no merecedora, y más de 
lo qne habéis creído. 
Pronunciando esaa palabras, el buen 
Pierrot fué á reunirse á Maria y ae co-
locó á su lado, cerno para volver á to-
mar su misión protectora, cual hom-
bre decidido á no abandonarla hasta 
dejarla en los brazos de su madre. 
Loustalot lo comprendió, y ese pen-
samiento le hízó brotar el sudor por la 
frente, y dijo azorado, oomo hombre 
que teme una desgracia: 
— S a madre! Sn madre! ¡Dios mió! 
—Sí, dijo Ohonohon, no es necesario 
que la vea todavía, 
Tos .—-El que tome una vez el Pectó-
ral de Larrasábal para loe catarros, no 
tomará otro medicamento; oon sauso 
se curan radicalmente, por orónieu 
qne sean. 
GRAN PUSIFÍOADOB de la SANOBB Í 
— L a Zarzaparrilla de Larrazábal ea 
el depurativo y temperante de la san-
gre por excelenoia; no hay nadamejoii 
Depós i to: Hiela, 99. Farmacia y Dro-
guería "San Julián.,'—Habana.. -
— S i la encontrara ea ese estado, 
ailadió Antonio, todo sería perdido, j 
yo no eé lo que snoedería. 
—Tenéis razón, añadió Pierrot, 
—Aguardad un momento, dijo Ohon-
ohon. 
—¿Qnóva i s á hacer? 
—No abandonéis á María. Voy á en-
trar en la cabaña. 
—Eso es. 
—Magdalena me ha visto hace mv 
instante. Ello no se eorpreaderá de 
volver á verme. 
—Pero ^qaé le diréis? 
Y o l e d i r é ! . . . . yo le diré! ¡Par-
diez! no sé lo qae le diré, ¡Ahí sí; sin 
embargo, le diré qae es un delirio pa-
sajero, que eu razón le volverá pron-
to, que le ha sucedido en el camiao,en 
ios últimos diaa. 
—Sí, sí. 
—Además, qnsdad tranquilo; le diré 
tedo lo necesario, y cuando vuelva el 
señor cora, enviádmelo. E l me ayu-
dará. 
—Garre, Chonchón; desplega toda 
tu inteligencia en el arreglo, dijo Pie-
rrot. 
—Sí, sí, ¡María! ¡mi pobre María!— 
exclamó Chonchón.—Yo daría mi oaa-
tilio y tres comendadores por verla re-
cobrar su razón. 
Caactas pstBOaa* gaf.-e-a de a» presión DetTicía, 
áb isttt'a'tsr ia ó oa.ussnc:ü, (Isberéu hacer aeo 
de lo N E Ü i O ilM ífi y a U N I ü i a oaa'. es ats da-
da alguna el mejor reconslitayeats del sistema ner-
vioso. 
A difarenHa de lo qtte ocurre con otroi productos 
la N E D R G S [ > E F R C T N I E B puedo segairse usan-
do, sin el menor inoanyeniente, por tiempo indefl • 
nido. Hállase de venta en todas las f irmadas . 
1N M PÜEBIO DE FRÁNCIi 
Toda una familia aplastada. 
En un pueblo de Francia ha ocarrldo re-
cientemente una espantosa catástrofe que 
ha sembrado el luto y desolación entre sus 
paciñcos moradores. 
Con motivo de la festividad del patrono 
del pueblo, hallábanse reunidos en la plaza 
gran número de vecinos, que se entregaban 
al baile y otras diversiones. De pronto y 
cuando mayor era la animación, y como si 
una invisible mano hubiese dado un fuerte 
golpe de hacha sobre su tronco, un gigan-
tesco roble se dobló, aplastando al caer á 
toda una familia compuesta de seis indiví-
doos, que bajo él, presenciaban los espec-
táculos. 
Este roble, que había resistido valiente-
mente los embates de los más fuertes vien -
tos, ya hacia algún tiempo que iba per-
diendo su lozanía y frondosidad, sin que 
nadie pudiese averiguar la causa. Como 
este árbol era considerado por los del pue-
blo como una reliquia, fueron pagados ex-
pertos horticultores para que lo examina-
sen- Tel examen no sacaron nada prove-
choso, porque opinaron que siu duda esta 
pérdida de vitalidad consistía en unas ra-
mas demasiado gruesas que impedían eu 
mayor desarrollo. En eu consecuencia se 
podaron dichas ramas Esta medida no dió 
resultado aparente, y cuando ya no se ocu 
paban del árbol, ha sucedido la catás-
trofe. 
Tarde se ha visto que su calda ha sido 
producida por el deíprendimiento de sus 
raíces, üna verdadera legión de roedores 
había hecho presa en él, y cual tijera de 
la Parca, cortaron el hilo de su existencia 
A cada paso sueede que encontramos in-
dividuos macilentos, fUcoa y de mirada 
triste, que poco tiempo antes hemos visto 
rozagantes y sanos, al parecer. L a dema 
cración del semblante, la delgadez y toda 
esos (internas, efectos de la mala nutrición, 
no se presentan de repente, sino que gra-
dualmente van ap&reclenño, hasta que el 
enfermo es presa de una de esas enferme 
dades extenuantes como la tisis. 
Sabemos que la base sobre la que está 
fundada la vida orgánica es el estómago. 
Si eŝ e no funciona bien, es decir, si no re-
cibe, digiere y asimila los aliment s con 
regularidad, necesariamente han de des-
componerie las otras partes del organismo 
Si no atendemos preferentemente al es-
tómago, si no corregimos algún descr íen 
que en él se nos presente, empezaremos á 
notar que van apareciendo, poco á poco, 
los dokres de cabeza, diarreas unas veets, 
estreñimiento otras, palpitaciones violentas 
del corazón, agruras y todos les síntomas 
de una dispepsia, que no siendo atacada 
puede producir funesto resultado. 
Las Pastillas del Dr. Richards están in-
dicadas no sólo para curar las enfermeda-
des del estómago é intestinos, cuando ya 
están en su desarrollo, sino que también 
deben usarse cuando se presente cualquier 
desarreglo del estómago, que descuidado, 
puede producir la dispepsia. 
E l señor Gustavo Díaz, maestro de azú-
car, que reside en Macuriges, añade con su 
testimonio una prueba más á las muchas 
ya presentadas, sobre la eficacia de las 
Pastillas del Dr. Richards en las enferme-
dades det estómago é intestinos. 
A continuación publicamos su relación. 
"Por las noches, dice este señor, me era 
imposible dormir, por el desarrollo de gases 
y fuertes doiores de estómago que sentía." 
Generalmente tenía el vientre hinchado, 
y mucha frialdad en piés y manos. Fuertes 
dolores de cabeza y debilidad extraordina-
ria se hablan apoderado de mí. Algunas 
veces me atacaban jaquecas, y nnaa .vio-
lentas palpitaciones del corazón me hacían 
sufrir atrozmente. 
Atendiendo á los consejos del señor 
Uriarte profesor de este poblado, el que ha-
bía obtenido la radical curación de una 
dispepsia que padecía con el empleo de las 
Pastillas del Dr. Richards para las enfer 
medades del estómago é intestinos, compré 
un frasco de ellas en la farmacia de don F . 
Várela, en este pueblo. Tomé cuatro pomos 
con los cuales esperimenté una notable me 
joría, llegando á la completa curación con 
unos pocos más. 
De esto hace ya algunos meses y ni por 
un momento he vuelto á sentir ninguno de 
los síntomas que antes me molestaban. 
(Firmado GUSTAVO DÍAZ ) 
Macuriges, (Matanzas,) Nobre 26 de 1901 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de l a piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AM-
TIHBKFÉTICA DE BBKA. VEJETAI* DB 
PÉBEZ CABKILLO. E L PKUBITO Ó PI-
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dad© s como por encanto. Muchos años 
de éx i to es suficiente garantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
quefios 7 para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pechos, debajo de loa 
bracos y en las Ingles. E n los herpes 
db u. *JI*IÚMÍÍ* puede emplearse l a L O -
C L l y S \iií)~ ^ —garlamos. 
Pídase ULOOIÓN PÉBEZ CABBIUO en 
todas las boticas. 
" 919 alt in i F h 
C R O N I C A a S L I í H O S A 
D I A 15 D B F ü B R B B O 
Este mea está consagrado á la Purifica-
ción de la Santísima Virgen. 
E l Circular eatá en Santa Te. esa 
Santos Faustino y Jovit*, hermanos már 
tires y Santa Georgia, virgen. 
Santos Faustino y Jovita, hermanos, na-
cieron de una ilustre familia en Brescia 
ciudad de Lombardia Es probable que tus 
padres fueron cristianos; lo cierto es que 
los dos Santos hermanos desde su juventud 
eran muy venerados de los fieles, así por su 
vida ejemplar, como por el celo que mos 
traban por la religión. Pocos hermanos se 
han visto más unidos en dictámenes y en 
luclinaciones; sos corazones miraban á un 
mismo erjeto porque sus entendimientos 
se gobernaban por unos mismos principios. 
E l espíritu de Dios que loa animaba, les 
quitaba eJ gusto á todo, menos á ejercitar-
se perpetuamente en sancas obras; estas 
eran todas sus diversiones y todo su POU-
suelo. Ocupábanse en visitar á los fieles 
que estaban ocultos por uredo de la perse-
cución; alentaban á unos, consolaban á 
otros, y hacían bien á todos. No era posi 
ble que j u «elo tan ardiente y tan eficaz 
dejase flF%43ie)ender el fuego de la peroeou-
ción. Con eíeot", el emperador Adriano 
apoderóse de los dos santos hermanos Faus-
tino y Jovita; mandóles que al punto ofre 
olesen incienso á los dioses, ó que se dis 
pusiesen para padecer los más crueles tor 
mentos. L a valercsa y firme respuesta de 
los dos genarosos hermanos le quitó desde 
luego toda esperanza de vencerloe; por lo 
que mandó martirizarlos y coneigoieron la 
corona del martirio el año de 122. 
F I E S T A S E L S Á B A D O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho > en las demás ig esias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 15. —Corresponde 
visitar á la Asunción en la- S&nta Iglesia 
Catedral. 
Primitiva é Ilustre Archicofradía 
de 
María Santísima de los Desamparados 
P A R R O Q U I A D B M O N S B R R A I E 
E l domingo 16 del corriente mes te celebrará á 
las ocho y media de la^oafiana la soUmne misa en 
hi^orde M A R I A S A N T I S I M A . D E L O S D E 
S A M P A R A D O S , correspondiente al presente mes. 
L i qaa se tv'.sa por este medio para conocimiento 
de loa señores hermanos. 
Habana 13 da Febrero de 1902.—El Marordomo, 
Nicanor 8. Troncoso. 1177 l a - 4 Sd-14 
Parroquia de Guadalupe 
Durante e l santo tiempo de cua-
r e s m a h a b r á s e r m ó n , miserere y 
v í a - c z u c l s todos los v i ernes pr inc i -
piando con e l razo del santo rosa-
>io á l a s s e i s y m e d i a de l a tarde. 
331 P á r r o c o , Crumersindo Modrfguez. 
1U8 4-i2 
M. I . A E O H I O O i f E A D I A . 
D E L 
SANTISIMO SACRAMENTO 
E R I Q I D A E N L A P A R R O Q U I A 
D E GITADAXtXTPB 
SECRETARÍA 
Esta OcrooT&ol6n en cumplimiento de lo ordena-
do en sus E itatutoa, oeleVra el día 13 del a- tnsl, & 
las osho y media de la nsañana. la festividad de D o -
mingo tercero. Lo qao te h$oe [úbl ico por este 
medio para coaoclmiaiito ds los señores Cofrades, 
á quienes se le encarece su asistencia á dicho aito 
coa el distintivo de U Archicoffadit. 
H i b » n a 13 ds Pabrero de 1^03—El Seoretarlo, 
A , L . Pjretra,—El Rector. Antonio d. Mora 
V. 295 3 U 
R I L L A N T 
QÜEIL iRTICÜLO MáS I N D I O T S A B L E DE SU INflUMENTARU 
E l corsé "W. IB.3 que acaba de ser premiado con medalla de oro en la Exposición de Búffalo, representa ano de los modelos 
favoritos de la época préseme; y no solamente facilita una forma nueva, sino que la conserva sin necesidad de forzarlo. 
Este modelo de coríé, especial y único, se mantiene en perfecto ajuste desde que empieza á usarse hasta el fin. 
Este detalle es muy importante lo mismo para la mujer gruesa que para la delgada, pues esto quiere decir que no deben vaci-
lar en hacerse adaptar sus mejores vestidos sobre el corsé, por cuanto éste no cambia de forma. 
Los corsés "W". J3. son cómodos y facilitan una respiración normal, no contraen la figura, ni la aprisionan de una manera 
antihigiénica, y en lugar de estorbar, más bien contribuyen á que el busto se mantenga en la debida posición. 
Además de todas estas ventajas, el corsé de referencia trasmite á la figura todo lo que la moda proclama. 
Una figura á la moda quiere significar un abdomen achatado y un talle largo y de graciosos movimientos. 
Los corsés W . B . , responden á todas estas exigencias; se hacen muy largos desde la línea del tall« hasta abajo, lo cual 
constituye una particularidad de su corstrucción absolutamente original y moderna. 
Un surtido completo de nuestros corsés de forma recta, tanto en cutí liso como de fantasía, se hallará á la venta en los signUn-
tes establecimientos importadores: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
S I S L I H i a - I T I E I M I O ? 
E n que todos llevan en la esfera un rótulo 
que dices 
CUERVO Y SOBRINOS 
fimOOS IMP0RTAD0BB8. 
Bata casa ea la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todai ©aa 
Mdades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
•W-l E n 
L A C T O - M A R R O W . 
del Dr. Van Ness. 
Medicina tan agradable como útil. 
Alimento tan nutritivo como fácil de digerir. 
Reconstituyente eficacisimo en todos aquellos 
casos en 








h s i s , ane-
m i a , clo-
ros i s , r a -
q u i t i s m e 
d e l o s 
n i ñ o s , 
etc., etc. 
L a F r a n c i a 
L a O r i e n t a l 
L a C a s a G r a n d e 
L o s L i s t a d o s U n i d o s 
L a S a b a n a 
L a M a r q u e s i t a 
L a S i r e n a 
A u B o n M a r c h é 
A l comprar el corsé de forma recta no deje de verse si las iniciales 'W'. S . están estampadas en el mismo. 
Si el corsé se rompiese durante un período de tiempo razonable de uso, nosotros lo repondremos con mucho gusto y sin cargo 
alguno para el comprador. 
W e i n g a r t e n H e r m a n o s , 
Fabricantes .—377, B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
U N I C O 
C 293 
EEPEESENTANTE PARA CUBA. MEXICÚ 
AMEEISA BEL SUE. 
Y L A 
alt 4-U 
J . H . 8. 
I g l e s i a de B e l é n . 
K l miéroolei 19 celebra la Coagregae 'óa del P a -
triarca Sao J o t é lo* cuítofl acostambredoj en honor 
de tu excelao Patrón i. A ai at»te 83 expone S. D . 
& laa « i í t i y nudia meditac ión y preces y á las 
oooo y nedia mUit con cán icos, p á t i sa y oomn-
aióa geaeral, terminando con 1* expos ic ión y re-
•e Ta de'< Surt ís imo Sacramento. L JS ssociados y 
os qae de nuevo se inscriban ganarán Indulgencia 
| plenaria cotf Jsando y oimulgindo. 
A M D . G . 
1324 3-15 
CENTRO iSTORIANO 
Sección de Se creo y Adorno. 
SECRETARÍA. 
E l domingo 1S tendrá cfs3to en esta Booied&d 
I el baile de P I Ñ A T A , en on/o baile regirán las mis-
| mas prescripciones qae en los anteriores 
Se r f i r in dos hermosos cbjetos da arte, entra la8 
sefioras y c.baleros que a i ' sUn & dicha fiesta 
E s requisito indispensable para tener derecho á 
!a entrada, sin áht ino ióa de personas, la ( x h l b i e l ó " 
del recibo del pros ín 'e mas á la Comisión de 
Puettae. 
L a C amisión pedrá retirar de ios salones £ t o d a 
persona qae considera íaoonrenlente , s'n cxplica-
| clones (!e ninguna c l a s e , como lo prt.viene el ait 
13 del Reglamento da esta Seooióa. 
L a matinée infantil tendrá efaoti el próximo d i -
minge 2), á las doce can grandes rsgalos. 
No hay Invitaciones. 
Las puertas la abrirán á las e th) y el baile em-
pelará á Isa nneve. 
Habana 14 de Fabrero de 19:2—31 Secretarlo, 
Eduardo Oír- ía. 
C . 307 2-15 
CENTRO GáLLlGO. 
Sección de Becreo y Adorno 
SECRETARIA. 
E l domingo 16 del corriente mes sa l levará á 
efeoío en los salones de esia S joladad el tradicional 
baile de P I Ñ A T A , para el cual regirán las mismas 
prescripciones de orden que en los anteriores. 
Ssgúo costumbre h»br« regalos para las sefioras 
y caballerea que concurren á dicha flf s a 
Para el acceso al local será requisito indispensa-
ble la presentación del recibo co: raspónÜeLte al 
mes de la fecha. 
L a s paertas se abrirán á las echo y el bal'e dará 
comienza á laa nuiva en panto de la noch*. 
E U b i c a 12 de fibrero da 1903—31 S metario. Jo-
í é M Í T c r v i s o . 0 2=5 1A-13 aá-!4 
Lá COMPSTIDOEá 6ADITÁM, 
GEAN ? ABEIS A 
de Tabacos, Cigarros 7 
P A Q Ü B T B S D E P I O A D U Í S A 
da U 
Viada da Manuel Saaachs é Hija, 
^ * * * a C l a r a f. H A B A W A 
- '2 Í1 27d-9 Bb 
A N U N C 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invencidn; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immediatamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aura! Glinic, EHICAGOJ"!.̂ 8, 
lo enviaromos a Vd . libre de Rnatns, tino do 
nuestros H E R O T O S O S P R E N D E D O R E S 
" A M E R I C A N O S " D E A L A M B R E D E O R O , 
elaborarlo en cualquier nombre que se desee, por 
nuestro famoso nrtista americano en alambre 
do oro, hecho de una sola pieza fuerte do a lam-
bre de oro y la cual guaran tizamos por espacio de 
diez anos. Ofrecemos este hermosa prendedor 
por menos de la mitad de BU precio con el objecto 
de Introducir nuestros nnllloa, prendedores y 
novedades de J o y e r í a en su país. No* puede 
enviar el equivalente de 50 centavos en oro ameri. 
cano, en billetes de banco de au pais, (ó giro postal) 
Pidase Catalogo~ 
DirecoiYiD, S H E L L N O V E L T Y COMPANY, 
íí®6 Broadway, New Y o r k , E . U. de A . 
UN HOMBRE EOKRADO 
Señor Editor.—Sírvase itiformsr á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve ti restablecimiento peimanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf iraientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide^ conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
eete remedio cierto de curarte. 
No ten endo nada que vender ni que en 
viar Gr. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
E E . JJÜ. 
R 
xa SANDALO DE GMADLTyC 
Farmaoéalico de Ia Clase, en París 
Suprime el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los ilujos en 
48 horas. M u y e í i c á z en las enfermedades 
de la vejiga, torna claros los orines m á s 
turbios, 
PARIS, 8, rj ivienne y en las principales Farmacias 
E l frío que estamos sintiendo 63 grande 
si se compara con e] da otros años. Hay 
quien lo llama frió interventor y hasta quien 
cree que de ese frío t'enen la culpa los ame-
ricanos, como de la b ja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. L a gente se pasa 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras, bronqui-
tis y pulmones están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gran parte de la población de Cuba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que es también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes f r-
mas y por último hemos oido también lia 
mar al catarro reinante Frégoli. E l nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto es que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr González E L LICOR DE BREA V E -
G E T A L , que da unos resultados brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los catarros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar las corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y coubatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eficaz á los convileciences de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra E L LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares, inclusos loa niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo prefieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. E L L I -
COR DE BREA prueba bien en todas lae 
edades de la vida y á ambos sexos. So nre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así como en 
todas las Boticas y Drogaeríaa de la Isla 
de Cuba. 
] M 9 
E l Mejor Reconstituyente P a r a los N i ñ o s D é b i l e s 
L a Emulsión de Petróleo de Angier es el más grande reconsti-
tuyente para los niños débiles ó enfermizos. Se usa en los 
Hospitales, y los Médicos la mandan en todos los países para 
las enfermedades peculiares á los niños. Es una medicina de 
gusto agradable; no molesta al estómago más delicado y ayuda 
la digestión y asimilación del alimento sano, provocando así el 
apetito á la vez que favorece la nutrición, lo que hace que sea 
preferida en todos sentidos al Aceite de Hígado de Bacalao y 
á otras preparaciones de la misma clase. A los niños les gusta la 
I w i l CbnH¡pofp§fLtó5 
y sometidos á su tratamiento ganan rápidamente salud, peso 
y vigor. Es un tónico espléndido, y por su acción calmante, 
curativa y antiséptica sobre los órganos del estómago y del 
intestino, hace que los niños coman y duerman mejor, llegando 
á ponerse fuertes y robustos. 
Cuando los niños tienen- tos t5 catarro; cuando están pálidos, 
débiles y enflaquecidos; cuando no digieren bien sus alimentos 
ó sufren de estreñimiento; cuando están escrofulosos y raquí-
ticos, déseles la Emulsión de Petróleo de Angier, de acuerdo 
con las indicaciones estampadas en el frasco, y obsérvese el 
rápido mejoramiento que. sobreviene. Es también inmejora-
ble para los convalecientes de fiebres,-sarampión y otras enfer-
medades que los hayan dejado pálidos y débiles. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A. 
D E L 
E L I Q U I D A 
P B P T O G E N O - P E P T O N I Z A D A 
V A L D E S Gr A 2%C X A M O N T E V I D E O . 
Premiado con Medalla de oro en varia? Expoiioionei. 
C L 
íLos que toman otra Emulsión. 
Los que toman Lacto Marrow. 
Recomendado por todos ios Médicos 
Preparado por : 
L a c t o - M a r r o w C o m p a n y , 
Químicos, New York. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Curarse. 
Tomar L A C T O - M A R R O W , significa Nutrirse. 
A G E N T E S Y D E P O S I T A R I O S : 
Droguería AMERICANA, Galiano número 129.—Habana. 
C 256 10-5 F 
m É i m JEÜ* 
TADO 
. A . . A . X J I E J S . 
G 
m w m 
randas novedades en P E -
L U C A S L U I S X I V , C H I -
7&OW, ¿ec , B A R B A S postizas, 
T f i Á J E S de mucho capricho 
y Injo, recibido todo de P a r í s . 
F n caretas u n surtido celosa]. 
Gr 7 A 1 9 T £ S desde 6 cts. á $ 1 
par. S E R P E N T I N A color ma-
tizado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
el I C O . C O N F E T T I á 7 O cts, 
kilo. 
M U R A L L A 1 C 3 
Í57 S l - B F b 
La pureza de la PEPTONA CHAPOTEAUT 
la ña hecho adoptar por el 
I M S T I T X J T O i P - A - S T E T l J I R , 
I N O D E P E P T O N A 
C o n t i e n e l a c a r n e d e v a c a d i g e r i d a p o r l a p e p s i n a . 
S e r e c o m i e n d a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , l a s 
d i g e s t i o n e s p e n i b l e s y l a i n s u f i c i e n c i a d e a l i m e n t a c i ó n . 
C o n é l s e n u t r e á l o s Anémicos, l o s Convalecientes, 
l o s Tísicos, l o s Ancianos y á t o d a p e r s o n a d e s g a n a d a , á 
l a q u e r e p u g n a n l o s a l i m e n t o s ó n o p u e d e s o p o r t a r l o s . 
PARIS, 8, rué Vlvienne, y en todas las Farmacias. 
ELZOMOL PLASMA MUSCULAR (Jugo de carne desecado) 
PREPARADO EN F R i o , encierra los preciosos 
elementos reconstituyentes de la carne cruda. 
Prescrito en la 
TUBERCULOSIS, la NEURASTENIA, 
la CLOROSIS, la ANEMIA, 
la CONVALECENCIA, etc. 
Tres cucharaditas de café de Zómol represen-
^an E L JUGO DE ZOO GRAMOS DE CARNE CRUDA. 
P A K I S , S , r u é Vivienne. 
B R O N Q U I T I S ^ C A T A R R O S 
L A R I N G I T I S - I N F L U E N Z A 
8 K C U R A N I N F A L U B U B M E N T E : C O N X.AS 
C A P S U L A S C O G N E T O 
s 
Dr ftaladrions CONSULTASESPEHIA-
U T I DdiaUriSaS i6B: eotAzóa y pulmones. 
De 13 á 2. Manrique 133. Teléfono 1537. Gratis á 
los pobres en el Disoensario "Tamayo," itmes y 
jneyes. o 298 36-14 F 
Dr. Gálvez Guillem 
MBOIGO CIRUJANO 
de las facultades de l a MaOans 
y N e w "STorlr. 
Espoclallsta en enfermedades üeoreta* 
7 hernias ó quebraduiaa. 
Gabinete (provisionalmente) m 
64, A m i s t a d 64 
OonraUas de 10 13 y de 1 á 4. 
G BATIS PABA LOS F O B B B S 
O 215 i Bb 
J> P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O 
Santa niara Í5, alte», esquina á Inquhidoi. 
léfono 889 ConsulUs de l2 á S . 
o 150 aft-20 E i 
T e -
I>r. Enriíjii© Perdomo 
TIA» UKlNAfilA». 
jRüfli MU-»» RB •« " < 192 1 E b 
Ksíermedades del C u B A Z O N , P U L M O N E S . 
S K B V I O B A S y de la P&fiL (incluso V E N E R E O 
7 S I F I L I S . ) CousultM da 12 á 8 y de 8 6 7. Prado 
(ft TeKtfono iBC 0 191 ' F/> 
D O C T O R M . V I B T A . . 
ottedloo uumeópaia . 
No Tislta Solo da ocnsnltss. D e 8 & 10 a. m O -
brapfa b7 esqnlna » Compos ela De 2 á 3 p. m. L i -
nea 47 esq & Vedado Espeoislidad: Señoras, 
9los, nervics, piel, estómsgo, orina y seoratas. 
65* ' 7-36 E n 
Dr. José A. Fresno. 
M aioo-üiruj»i»o. 
V í a s urinarias } efeodeceb venéreas y sifllitioas. 
Bnfemedades de lefiorr s. Uonsnlt»B de 1 & 3 B e r -
uasa 33. 630 7fc-5 F b 
DR. D E S Y E R N I N E 
C T 7 B A 6 2 
Consultas lunes , martes y m i é r c o -
soles, de 1 2 á 2 
U 2152 lf6-19 D 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, oides, naxbc y garganta. 
P B O O A D E B O 40 C O N S U L T A S D B 1 A 4 
0 263 . . 7Fb 
Jisús María Barraqní 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 198 
T e l é f o n o 8 1 4 
1 F b 
E l remedio m á s poderoso contra las 
E r i F E U i i E O ^ O E S O E L . P E C H O 
P A K I S . 43, R u é do Saintonge, t EN TODAS LAS FAUMACUS 
E X C E L E N T E T O N I C O Y P O D E R O S O A L I M E N T O 
E s t i inl io ido en las eafamedides del (s ó nsgo, hígado é intestinos; anemia, tisis, c i M ¿ -
fala, enferm ithdas agudas, en el embarazo y laotuancis, es el estado raqnítieo, en las cen-
talessendas difiolles, por ser de f ícil d i g e s t í a é icmejorab'e restaurador de laa fnerua. 
D e v e n t a en todas la s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
JExifer'mLeclad.es c le l I P e c l i o 
J A R A F I T O de C A L 
DE « a r d M A U j L T Y C i a 
Ü
NIVERSALMENTE r e c e t a d o p o r l o s m é d i c o s , e s d e g r a n e f i c a c i a 
e n l a s Enfermedades d e l o s Bronquios y d e l P u l m ó n ; c u r a 
l o s Resfriados, Bronquitis y Catarros m á s t e n a c e s , c i c a t r i z a 
l o s Tubérculos d e l Pu lmón ele l o s Tísicos, s u p r i m e l o s 
Sudores Nocturnos, i o s Ataques incesantes de Tos q u e d e s e s p e r a n 
á l o s e n f e r m o s y l e s d e v u e l v e r á p i d a m e n t e l a s a l u d . 
I>AT2IS, 8, me Vivieiiiie, y en todas las Farmacias. 
!a A r é i s j G Í Z S B Í S . 
A B O G A D O . 
ConsuKa» da 1 i 4. O-Bei i ly M . 
O 1S9 98-1 F b 
Dr, Alfredo Valdés GalloL 
M E D I C O O I B U J A N O . 
Consultas de 9j& 11 a. m. y 8 & 5 p. m. Eldroto 
ipioo dei Dr. 
íanta OI «ra 87 





Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial de laSifllis y eufermdades 
venéreas. Gursntán r&oida. Conaqltas de 19 i 1 
Peí. 864. Egido 2, sitos. Ji»3 1 F b 
Dr. Gonzalo Aró&tegui 
M E D I C O 
d é l a Casa de Beneflcenoiay M a t e i B l d s . 4 ^ ^ 
Espeoiallsta en iss e n í t m t ó í d t » " i . 11 & i 
médicas y quirúrgicas. ) ConraltBB o » 1 ^ 
saiar 108) Telé fono 824. 
Dr. Alberto 8. d e j ^ * 8 , ! . . , - . 
Coa»ulUsd6l&2 « o . , j ^ * * -
Í M i * n . R7. T e l é ' " " " 
MIMBRES NUEVOS Y E L E G A N T E S 
SON L O S Q J J E ACABA D E R E C I 
Jeto 
ios P 
T e n e m o s s i l lones prec iosos desde $ 2 - 5 0 á $ 3 0 uno. 
sofaes desde $12, 
Mesi tas , c u n a s , cos tureros y cha i s - Iongues de f o r m a orig inales . 
NOTA.—Sp realiza una buena existencia de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 juego de r o b l e <5 c 
J u e g o s p a r a s a l ó n , desde $34. 
I d . id . comedor, desde $ 4 3 . 
ogral-
U¿a a u ou CAicicubit» uo 011.cj.1a1 aiuinuc. j U«M».U«UM, W» —V..-- J , _ 
L A CASA D E B O R B O L L A , Conxpostela 56 y 61, Obrapia- X Fb 
e , b l t A Redondo. bu 
^ af Pübnco ,u6 para el de ab,U 
- y 02 
Dr. Jorge L . Dehogues 
* B S y B C I A I - I S T A . 
C 212 
A B U S A D O áGAüos da Exito 
No mas 
Fi.BE.tCt Ba ha teuladado i 
O 199 
A M A & 6 C B A 32 
Dr. C E . Finlay 
Kipsoialitta BE enfermedades d é l o s ojos y de 
los oidos. 
H a trasladado su domicilio á la calle de Uampa-
narlo n. 160.—Consultas de 12 A 3 . — T e l f ono 1787 
n 183 F b 
Doctor Luis Montané 
Diariamente, conmUas j operacioces de 1 6 3.— 
flan Ignaoio 1 4 . — O I D O S — N A B I Z — Q A B G A N T / 
H ^ 4 i F b 
DR. ADOLFO R E Y E S 
• n í e r m e d a d s a del e s t ó m a g o é in-
test inos ese ins ivacaente . 
Diagnós t i co por el anCisia del contenido cstoma-
eal, procedimiento que emplea el profesor Hsyens 
del Hospital St. Antonio de Caris, 
Consultas de 1 á 3 de ia tarde. Lamparil la n. 74, 
altos Teléfono 871. c 280 26 9 P J 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
H e regresado de su rteje á París . 
Prado 106 costado de VillanT^»'». 
0190 I P b 
S A N S O R E S 
P B O F K S O B , M S D 1 C O T C I B C J á K O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calle 
d« Corrales n. 2, donde práctica operaciones y ds 
Consultas de once 6, una en eu especialidad: 
P a r t o s , S í f i l i s , enfermedades 
de m u j e r e s y n i ñ o s . 
Orit ls para los pebres. 
696 -8 2) E 
J u a n B . Z a n g r o n i z 
I N C E N Í E B O A G B O N O M O 
Se hace cargo da tod* ciase ds asuntos pericia-
les, medidas da tierras, nivel&cione», tasacicaes y 
eoLstraocioces de m&dera de todas cimensiones y 
••tilos moderocs, en el sampo y en la población, 
oontando paraello 'en psrsonai competente y prác-
tico. Gabintts Agui&r 81, do una á cuatro p. m. 
C180 26-31 E n . 
Doctor Juan Pablo Sarcia 
Vías urinarias 
Consultas de 12 á 3 L u s ntimero 11 
rson i - P o 
Francisco &. darófalo j Moraias, 
Abogado y Notarlo, 
t j T B A N C I S C O S. M A S S A K A T C A B T & v 
Notario. 
H a b a » . 
' F b 
Tol«tofio Mt«. Oubs W. 
» 188 
D r . Saiirique M u ñ e s ; 
Consultas de once á 2. San BSigael 11.6 
C I S U G I A , P A S T O S Y K N F B B M K D A D K S D B 
S E Ñ O B A S . 
0 268 8 fb 
S E ! S O X i X C I T A 
«na profesora superior, prefiriendo la q e habla in-
g lés ó francés. Impondrán en Obispo 5^, a tos. 
I i l 9 S-15 
Mrs. Hilda Rafter 
P R O P E S O B A I N G L E S A 
Tajtdille M ^2 8 28-15 F b 
S e ñ o n í a a c a b a d a d e l l e g a r de 
Madrid, dá lee iones en su casa da enetje de btl i -
lloa á precies módicos. Villrg^s 111. 
1>59 5 - U 
De oro , p l a t a , acero y a iqne l desde $6-50 en a d e l a n t e . 
Repet ic iones de todas clases, es t i los y tamafios . 
Relojes de acero , p l a t a ó n i k e l c o n buena m á q u i n a desde 12-75. 
Relojes de p a r e d y sobremesa 
Se acaban de recibir y se venden á precio de ganga en 
L4 CASA 
C t i . 212 
preciosos modelos . 
Compos te ia 5 2 , 5 4 y 56 . 
i PÍ>. 
S B S O L I C I T A 
ana orlada de mano qne sea peninsular y que ten-
ga qu'ea respruda da tu coa<!UutB, li ifjrm^rán ea 
Lamparil la 17 1187 4-!S 
Ü E S E A . C O S U O C A H S S 
un j ven de crta.io de m%Doi. t'eie personas qne 
garan.itan su conduoti, y os p r á c . i j o en este serv i -
cio i i ínrmarán L u í 37. 
1'9} 4 15 
S B S O L I C I T A 
una erisda blanca de mediana edad, es iadisr^nse-
ble terga lucras referencias, calle de la S lud 
t i í m 50, i l í . 2 4-15 
T A V A N D E f t A . Be solic!ta una genaral ;avan-
X j d e r a y planchadora; se le da cuatro pesos s e c u -
r files, o*SÍ y comida. H a de ser formal j saber 
bien eu ebiigiai^n. Cjnsaledo 121 nqulna á Ani -
ma». 1218 4-35 
SO C I O Q U E D Í S T O N G A de qainlestos á «nlí peics para una indas'rta qaa 1s diiíá de cinco 4 
aicz pesos dia.ios y él mismo podrá administrar su 
capital. También oo pu^ds h»cer oa el oatnno. B i -
criblr P' r correo Apartado n. '565 1U7 4-15 
C r i a d o de m a n o de color 
qua sapi ru obllg oión y 'engi butn^s recomenda-
ciones, en RO iolt* en L l n ; a 76, Vsdado 
1193 4 15 
i n coohtro sn S m I í n » c : o n. 13. It f rmss de doce i 
á t r e i 12f2 4-15 
S B S O L I C I T A 
ana criada da mano blanca q^e sepa coser, espe-
cialmente soroir. qce entienda bien el s^rílMo de 
cuartos y qne feag& quien r<<srnnda por ta c ndac-
ta. Prado 7 í . 11 8 5-13 
C a á cr iandera pen insu lar 
de un mes de parila, con bueaa y abundan'ele 
ebe y con su niño cae se pu de yar, desea colocar-
se á lecha entera. Tiene qu en responda "nr ella 
informan Cuba 'S. 110: 4 2 
U n a joven de co*or 
desea colocarse da criada de mano en oa>a de bue-
na fimilis. SaSe runp' i f con su obMeacló i y t'ene 
qniea re«^>ji da por ella I I forman Emnsdrsdo 11. 
1116 4 12 
DE S E A N colocarse dos ]< rsnes pentaenlares, de cr a i as de manos 6 man-jidora^; son c a n -
sosas oon los nifios, saben co?e-. tieoen buenas re -
comendacioaes de !<>« oseas donde ha servu-o. I p -
formtn Irqoisldor 29 i r 5 4 12 
UNA i O V f i N l E í í I N S Ü L A B liesea «olocan© de manejadora o triada de m^no; tiene i ereo-
n-s q e respondan por tu coaducf». Saa B^fael n. 
J41 A, frente al parcueda T r lio. dan raz^'1. h a r -
btrfa Dlame'a. ' 1210 115 
UN A S í Ñ O B A V I U D A P t c N I N S U L . A ± l soli-cita co'oo r.o para acompafiftr ¿ una se&ora ó 
s e ñ o r í a . í a b e ccier T coitar. N'ptnco J»l , sas-
trei ía 12^0 t 1"̂  
D f . S E A N C O L O U A U E una < nandera penin-su ar con buena y abomUnle '.eche i media le-
che y una criad* de mano ó macejadora que aabe> 
cumplir con su ob.igac ón: tienen quirn respes «i^ 
p o r c i a » In'ocman Prado 50. 12 2 4_& 
DV i E 1. ( j O L Ó O A K S E una >e£o>a pecic rular a^i matada en el pa's, con una nifia de 7 meses, 
& media l • he ó para terT.r á un matrimonio a n n -
qie gane un corto sueldo; sabe cumplir con su obli-
gación i.u s la niCa BJ muy mamit . : tiene quien la> 
reconiende. D«rán ratón G a laño 12 >. 
12i l 4 15 
EL P E N S A M I E N T O Centro de culocaciones 7 negonics, o'e J , M? de la Huerta, se ha Ir te la -
dado & Tas lenta Bey 108 entre Prado r Z u l ú » -
ta en donde resibo órdenes para toda clase de 
negoc'os 7 fici;lto criadis, cocineras, criado?, por-
teros, trabajadores de campo, dependentes etc. 
Teniente Bey 1C6. Telefono 60J. 1210 £6-15 
S B S O L I C I T A — 
nn cocinero, nn cria le (ta mano y un mnohaaho de 
12 á 18 años, en San Igcaoio 16, altos, esquina á 
Empedrado. 120> 4-15 
C o l e g í i o H a b a n a ^ \ ^ ^ ^ « de Bevel 
Se ha tresladado á L U Z 40 
Admite i lemas y medio Internes. 
1188 2 V I V 
D S S F A C O L O C A R S E 
uoa b n t n » crimdera á lecho ensera, la que tiene 
baeQi; y abundaiite leché. Informarán, S.tica LÚ-
mrro 1, e (Jilea á Aageles. 12C3 4-15 
P & B A C B I A D O D E M A N O S desea colocarse un petinsulsr de mediana edad, Ittjl igents en 
el i fl io, no tiene innonyt niente en salir lue iade 
la Capital , Obispo 82 darán razón. 
12 5 4-15 
S B D S 8 B A C O L O O A B 
una señora peninsular de orlada de manos ó cama-
rera, ó para aooTOpaSSar á u t a señora. San Láza-
ro 368. 1213 t - S 
e o i i i c i T O 
criada de mano y manejadora. Amistad IfO. 
1111 4-12 
V N A . F £ 1 T I N 3 ' C L A B 
d^sea colocarte ds m^uijadora, criada de monos ó 
cocinera. Tlece qven responda. Informan Balas-
coain n. 46. 11(7 4 12 
U n buen cocinero p e n i n s u l a r 
desea colocarse en cssa particu'ar ó establecimien-
to Sabe el ^flo'o con perfección y tiene quien lo 
garant'ce, I f >rmat) e i Maloja n. 93. 
1106 4-^2 
DB * E l C O L O C A H S S una señora peniorular de oriaadera á leobe entora ó media lectae: tiene 
ocho meses de parida y buena y abundante leche. 
I forman Gervssio n. 1C0-. al í har quien la reco-
miende y responda por tn l oiduata. 1105 4-12 
S B S B A C O L O C A K S B 
una cottn'era de seis á sais en ' a'a particular, cot-
ia y cote de nifia y de señora Corrales entre Bav i -
llagigedo y ;8aárez,n. 73. U14 4-12 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manelauora ó criada da mano 
donde no tenga qns ffg-.r suelof; es cariñosa Con 
los niños r entienda de costura. Darán rez ia San 
Lázaro 271. U23 4 U 
U n a joven p e n i n s u l a r 
detea colocarse da criada de maio ó manejadors; 
es esriñesa con los niños j cabe oampllr oon su o • 
bligaciói ; tlei e quien remienda por ella. Infoiman 
Q'otia9 5. 1133 4 13 
Dos c r i a a d a t a s p e n i n s u l a t e s 
con buena y !>• undante leche, desean coloca se á 
¡eche entera. Tiei en qalen respon'l'» por el les. í n -
farman NeptunogS). 1)2% 4 12 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad d-ssa cnlccarse de criada de ma-
no ó manejadora. F s câ - ñoaa con los niños y sabe 
cumplir coa su deber T i a i e qqiea responda por 
ella. Informan H spital 20, entre Nepinno y San 
Migual 1129 4 '2 
C a b a l l e r o q m p o s e e e l e s p a í o l , 
francés é ing'és > conoca los ramos de mercería, 
qulncailerís, purfiim^rfa, papeleria, f rretería etc. 
con largos años de p-áct lca , se ofrece para la venta 
a 'ñor mayor ó detall H a sido viajante, Baenos 
l ifjrmes. Oirieirse farmacia de L o s Arissio. O ñ -
cios 5« de " 2 1 4, ó t or escrito á inicíales B 8. 
1100 5 i l 
Una señora americana desea 
dar Oisses de irgles á domicilio á orée los médicos 
I i f o r m a t á u en Tetlents Bey r ú x e i o 15.—J. L 
Dickinton. 1054 6-9 
k m m i k m u m 
M COETE F R A N m É INGLÉS 
para señoras y señoritas 
en G A L I A N O 5ü (bajos) 
Enseñanza djl Cortj sistema rápido, sen-
cillo y económico, sin cálculos; so o uso la 
cinta métrica. Las aluiinas por sí uismas 
cortan y confrccicnan toda cíate tíe prendai 
para eí y sus familiares por una cuota mó-
dica. Como ( ólo me dedico á la enseñan 
z», no se hace nada por encargo. Se ad-
vierte á Iss familias que esta Academia pue-
de ser visitada, y en ella obs rvaráo el or-
den más completo. 1173 8-14 
Casa áe BemficeiiÉyM^eriiiflafl 
H A B A N A 
ENSEÑANZA TEORICO - PRACTICA 
F B ü i C I O S M O D I C O S . 
Es ta casa provista de profesores competentes y 
da los materiales de ens tñanta modernos h i desea-
do extender los bentfisios «le su insUtnclAu proi-a-
gando el aprendizeje de < ti los y labores, y para cu-
yo fia croa plazas de medio y tercio pupilos en n i -
AOÍ de ambos sexos qne rosnan condiciones de mo-
ralidad, salud y cuya edad eelé comprendida entre 
lot 4 y 8 años. 
O F I C I O S Y L A B O R E ? Q U E S E E N S E Ñ A N 
Sastrería, Carp'nti i ía , 2 h p s t e i í a , Atbaf i i le i íay 
M t c í n l r a . 
Costura y corte, Corceterfa, Bor 'adoe da todas 
dates y Cocina. 
Precios por n ensnalidades alelsntadas A razón de 
^10 oro tmerioano por los medio pupilos y $3 por 
los torció pupilos. 
Informarán la D i r e o d ó n y Secretaria todos los 
días hábiles do 8 á 11 a. m. y de 1 í 5 p. m. 
Habana % de febrero de 19Í2.-E1 Director, Doo-
ter Sáeobes Aersmonte. c 2 2 6-13 
üo p r t f e g o r d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a 
detea oolocsise de aux liar en una escuela en esta 
«iudad ó en el campo. Dirigiré - al despacho de 
annncUs de fste periód'co 6 O P. l i s » 4 13 
E s p a ñ o l é I n g l é s ' . 
U s a señora prnerifan;-, juntameiito oon otr» cu 
desrsn dar leccitbts de csptñol ó irg'ésen 
O-Rail ly 80, A . 1132 8-12 
Coleó "El Bra U m f 
"Línea 6 6 . - V E 3 A D O . 
1104 8-12 
TJna s e ñ o r a b l a n c a 
deiea colocarse con usa familia decente para co-
cingr, coser 6 la limpieza de la casa, Compostel» 
45, Informarán. H'DS 8-14 
U I N A C H I A N £ > E R A 
recién llfgcda de !a Peiiinsula, de pocos días de 
paiida, con bnena y sbundsnte leche, desea colo-
cerse á Jeohe entera. Tiene quien tesdonda po» ella 
Informm Habana l,c4 1172 4-14 
S E Ñ O R I T A S 
1 7 B C E B X T A . u n a que entienda 
de medas para traducir del i n g l é s 
s i caste l lano l a c r ó n i c a de u n a r e -
v i s ta . B u e n sueldo á peraona com-
petente. Dir ig irse poi carreo, apar-
tado 8 2 1 . H a b a n a . 1 1 7 1 4 - 1 4 
BES S O L I C Z T ^ I T 
buenas oficialas preparadoras de eorabroros y una 
adornadora de buen gusto. Obispo 133, K l Modelo 
1186 4-14 
D E S E A C O L O S A B S E 
cna señora para cocinar ó de orlada de msno para 
corta fomllia: stbe coser á mano y á máquina: tie-
ne quien responda por su conducta. Teniente R j y 
i.9 f.9. 1167 4 14 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , ae oflsio sastre, desea colooaríe en una sastrería ó de oriado ó 
dependieote de café. También se col oa una peniC-
sular para servir á una aorta familia ó un mstrimo-
tio. Saben compllr enn sa deber j tienen quien 
responda por ellos Informan calzada de Cristina 
a" 5, jsTdin del Sr, Orusdlas, Manuel López 
1175 4-14 
U S Í A J O V E N P E N I N S U L A H 
de 16 añes desea colocarse de manejadora. E s ama-
b'e y cariñosa con los nihos y tiene quien responda 
por ella loforman Corrales 253. altos, n. 3. 
USO 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para una corta familia en 
l'ompostelan 100. 1178 4 34 
A l f r e d B o i s s i é 
Autor de textos ingleses y ffsrcssts: profesor de 
Idiomas y de instrucción, Cuba 133. 
1C4S 13-9 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
de F Herrera. Jncinctria 11). Clases de 7 a. m. á 
10 p. m. TraruTioECS del Ing és al tspsSol y v i -
ce versa. 1S-) 
" R i v e r e i d e B c h o o l " 
Hutherford N . J . IT. S. A . 
Bscuels pera varones y hembns, herniossmente 
• i iuadaá 9 millas de ia ciudad de Nueva Yo. k. Se 
dan cUses especiales á aquellos desecs< t ds apren-
der el idioma inglés. 
Psra pormenorai dirigirse á J . Btrqaia Biela 18 
Habana y á J . MeLéadez Co. 58 N w St. New 
York . SfO 20-'9 e 
J o s é M a n d a y o y Santos 
C A R P I N T E R O . 
Antiguo operario y encargado d« la screditada 
cata de Antonio F e r r a r y Paiis , t f.-cce sus rervioios 
á tus con< e df s y al púb ico en genertil, en U igusl-
neote acreditada casa de Bjrnor.io Ws-ilí tez, s i -
tuada en Artmburo esquina á H&mol, en doede 
• • i v i r á les pedidos y encargados con la eñc&oia y 
prontitud que scottembra. Precios módicns 
1124 4 13 
PE I N A U O K A — E ' i t a O. de Alcántara cuenta para Carnvalet con dos peinadoras ce primera 
MU tu talón de peinar seDorst, San A^guel «3 entre 
Agalla y Ga'iano. Pe nado suelto 50 <'ts. Éaí> aider 
%o basta las once de la noche. 1068 13-9 F b 
DE S E A t O L O C A G S B de cocinera una señora peniotular aclimatada en el país , admitiéndolo 
un niño de dos años; no tiene inconveniente ir a' 
campo y dnetme en el acomodo: tiene quien res-
ponda ñor ella. Informan Vivas 170. 
Uf i l 4-^4 
S B S O L I C I T A 
nn buen cocinero pa^a cas) particular da poon fa 
mllie; h \ de Eer muy limpio y tener personas que 
at<reuiten su buena oo^du ta. G^rro t ú JI. 504. 
U76 4-14 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y al nadante leobe, deesa colocarse á le-
che ectora. Tiene qu'en responda por ella. I n -
forman en San Rtf^el 15S 1174 4 - I t 
ÜNA S A N O R A P E N I N S U L A R deeaa eaoon irsr colocación de o ñ n e r a en casa particular 
o ettiblecimiett J, sabe cumplir con su obligación 
y tiene tuanat recomendaciones. V&r'.n ratón D r a 
genos f4 116* 4-14 
M D M . P U C H E Ü N E D E S i T A U N A M E D I A < ñ i la la para sa tal'.or d i Vdsttdos f otra me-
dia ifisiAla para el taller de Sombreros qne en-
tlünda de sombreros da niñas. 
Ambas debeo huber trabajado en otros talleres, 
c 290 4 13 
A L C O M £ H C I O 
Se ofrece un joven oon cuantas garantías ce re-
unieran, como taquígrafo, trpeiw ter, anudante de 
carpeta y cobrador Dirooolón Sol 7 L a Madrileña. 
JM4 1? 5 
AG E N C I A . L a 1? de Aguisr de Alonso y Vi l la -verde.—Esta acreditada Agencia facilita oon 
buenas reoomendacioces un setvlclo decente de 
criados de atDbos sf xos, dependencia al Comercio, 
trab jideres para el campo, extrae emigrantes de 
Triscornia, facilita dinero sobre alqulloras de c a -
sas. Aguiar 69. T . 450. 839 57 I F b » 
RO Q U E G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tigao da la Habaus: fasilito crianderas, orla" 
ctas, cocineros, manejadorai, costneraa, cocineros) 
criados, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en 
alquiler, dinero en hipoteoai y 'alquilares; compra 
y venta de casas y fincas. Rique Gallecro. Aguiar 
81. Teléf. 486 703 57-25 B 
P E R D I D A . — F í e n t e á la Ofloioa de Coireoa en un cocha de plata, se quedó olvidada una ma-
letica emarllla conteniendo prendas y otros objetos 
de valor É l que la devuelva al Hotel Florida se 
lo gratificará generosamente. 1153 4-13 
HA L L A Z G O . — A la una Ce la tarde del dia 12 fné hall ida por D Fel ipe Di f* una muía en 
el Vadado, calle J n. 5 lo que se enuncia por este 
medio para que llegue á conocimiento de sa dueño, 
y preri&s las sefiss correspondientes y pago de los 
gastos que le ha ocasionado, t e i á entregada 
11E6 4 18 
P E R D I D A 
De nn faetón se h* caldo ua testimonio de escri-
tura testamento; otorgado ante D , Fr&tcieco de 
Castro, por D ? Josefa Valdés de Accsta, estaba en-
vuslto en un papel colorado, no sirve para nad*. 
L i persona que lo haya encontrado se le sgradeoerá 
'o entra<me al que suscribe en la Hueva Pábric» de 
Hie o, Uaiversldad 84, donde ae grat li jará.—M »-
nuel Baranda. l l i O 4-13 
Hoteles y Foias 
A n t i g u o H o t e l d e F r a n c i a . 
Teniente Bey 15, Habana. E s t a casa esti situsdt 
en el centro de los negocios, á proximidad de la 
Aduana y demás edificios del Estado. Praolos, todo 
incluso, desde un peso hasta doe diarios, moneda 
smericana, constituyendo la única diferencia la 
situación del cuarto ocupado. Ajast-s especiales 
para familias ó amigos que quieran vivir juntos. Ser-
vloioetxerado. Cocina selecta. No hay mes* radon 
da. 308 28-12 E n 
H I E R R O V I E J O Y M E P A L E S . — S e compra toda oíase de hierros y metales, aparatos y ma-
quinarias VKÍI». Infinta 50. Teléfono 1481: Santa 
Eulal ia 1201 4 15 
D E S S A C O L O C A R S E 
para seivir é señorss soles ó co í ta familia un pe-
ninsular qne eutienle algo de cocin». Inquisidor 
LÚmiro7. 114^ 4-13 
U n cocinero p e c i n s u l a r 
de;ea colocarse en casa par loular ó estable clmien-
; saba el < fi ;io coa perfección y tiene quien lo 
garbntioe. I t f jrman Empedrado 77. 
1150 4-18 
D £ S B A C O L C C A E B E 
una jovou p«oiosular aclimatada en el pait, para 
citada de mano y coser; $aba cnnplir bien y tiene 
qnleo la recomienda. Snárea f4 1149 4 13 
'SJna joven peninsular 
dosoa colocarse ue criaoa de mano. E J exacta en 
el cumplimiento de su deber y tabe desempeñar 
bien su obligacióo. Tiene q>iiau responda per ella. 
I t forman ¡Morro 80. 1152 4 13 
C E I A N D E K A , 
Desea C( locarse una joven de color de dos meses 
do parida, oon luana y abundante leihe: puede 
verse eu niño en M/iiserrate 79, taller de lav¿dc: en 
el m'smn Informorru. IIPS 4 13 
C C K S ^ T B H Ü 
Franeitca P í r e a Ron>ero participa á fus fivcre 
oedoret y á las eeñoras en general quo licne nn 
nodelo de oorseta reotos y cómedos , det.de un 
eentán en adelante. O Rdilly 23. a'tus. 
677 4> 25 26d-26 E 
H o j a l a t e r t i d e J o ^ é F n l g 
Inttalaoión de cañerías de gas y de sgea. Cont-
t n c e l ó n de canales de todas c i t ses .—OJO. E n la 
misma hay depótitos para basura y hatijas y jarros, 
para lap lecheríst . Industria etquina á Colón, 
o fW 26-SO F n 
A L A S S E Ñ O B A S . - L a peinadora madrileña Catal ina de Jin,éne», tan conorlda de la hne-
Batooiedad Uahanera, advierteá Bucumerota die::' 
U l a qne co t t iLd» peinando en el mismo local do 
•tempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
j tifie y l»v* la oabexa. Ssa Kiguei 51, entre G a -
liano y San Nico lá s . 
707 2 5-518 E 
E l Correo de P a i í s 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e i í a 
con todos lot adelantos de estu luonstiia, .\e t iña y 
Itmpia toda clsse de ropa, tanto de señoras cerno 
de caballeros, dtjindolas como nueva. Se gnta.u-
titan los trabajos. Se paca á domicilio & r-oojer 
tos encargos mandando avivo oor el te.'éfono 630. 
Los tiabsjos sa entregan en 24 horas. Espec ia l i -
dad en tinte negro, f recios sin competencia. Se 
tifie un fias y se arregla t>or $¿-50; limpiarlo $1-50 
T&niente Rsy 58, frente á Sarrá 
318 27 4 Fb. 
P I u S O s T O S 
C^Mpcsltcr y afinador.—A. Gallegos y Green-
« p o d . Dragones ! limero &ü. 
€40 15 1 
S E S O L I C I T A 
sa* cocinera para corta fsmilU. en I c d m t r i a 13, 
flto», esquina á Colón, 1211 4-36 
U n a cr iandera peninsular 
con bnena y abundante lech% y con su niño nue se 
puede ver, desea eoloosrae á le&he ettara. Tiene 
quien responda por ella. iLformMi en Lucena 6. 
1145 4-13 
S ffi t O L U J I T A P O R U N A C A S A B A N C A R I A de e>ta ciudad, un cobrador penintular. D i r i -
gí. t>e por eteriio ai .-partado 725 de Correo, dando 
roferanoias que h i u ae ser de alguna osea domeroial 
ó baccaria establecida »n la Habana, l 'ambién ha-
brá de prestar una llanca. l ! f 3 4 13 
I T e a joven p e n i n s u l a r 
desea onlocarse de manejadora 6 criada de mano. E s 
(t&riflosa coa los nifios y sabe cumplir con su obli-
gación. T.ené qaiou responda por ella. Informan 
en San Ignacio 74, altr s 114) 4-13 
D E S E A C O L O C A E S E 
una joven peninsular de criada de irar>o ó maneja-
dora. E s muy humilde y trabajadora; lleva G meses 
en el p&is y tiene personas q<:e respondan por tu 
honradez lofo-man en Beruara 2'i, á todai horas. 
1 t? 4 13 
ÜN A J O V E Í Í P E N I N S U L A R desea colocarte de n-snf-j'iriora, E s inteligente y muy c»riñoaa 
con los niños. Tiene quien la recomiende. It forman 
Esperanta 111. 1147 4-13 Mft 
XTna cr iandera p e n i n s u l a r 
de mes y medio de parida con buena y nbuuda^te 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Informan Animas f í ente á la 
plaza del Polvorín, t>)ler de ffi'ar. 
1135 l a - 2 3d-13 
D e s e a co locarse 
una cocinera p-inlasalar en casa particnlar ó esta-
b «oimiento . Sabe desempeñar bien el eflsio y tie-
ne quien la gsrantice. Informan en Agnaoato 114, 
accesoria. ]13o 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de tres meses de parid», con bnena v sbandante 
leche, dése* colocarse á leche entera. Tiene quien 
respe-da por ella. Informan Genios n. 4. 
1131 
SB D E S & A A B R E N O A R 6 comprar una finca Je tres á cnatro oabslletias de teneco, buf.nos 
pastos, aguada fértil, palmarrs, buena vía Ce comu-
nicación. No sa tr»ta con c( rredorca. Dirigifte á 
Tenier-te Ray 75, Fonda L a Flor Catalata. 
f2J 56 5 F b 
SB DESEá COMPRáR 
U N A P R E N S A 
de hierro, vart isal , de gran t a m a ñ o , 
F z í n c i p s Alfonso núxn. 314:. 
e 186 t F b 
A B O N A R 2 S 
de Furrieles y Corcetan, ce i-ompran en la callada 
del Monta número 77, fi-enta á .«(arte y Helena, pa-
gándolos á m&jaf presto que ninguno, " B - d r g a 
Sintacsna." 500 í 6 - : 9 
S E A L Q U I L A N 
dot habitaeionea oon toda aaistencia á matrimenio 
sin nifios ó caballeros soloi, vijta á la calle, Berna-
za71- ) 2 l i 4-15 
Vedado.—8» alquil* 1a espaciosa y bien voa tüa -da cata sita oaile BÚJII. S2, muy saludable, 
coa tala, oomeior, d.et cuartos, cocina, iaodoro, 
bafio, agua de Vento, extenso patío portal y j a r -
dín al frente. L * llave en el Eúm, 26 I s fornurán 
Ofliics 3) 6 Carlos I I I 18), altos. 118^ 8- 5, 
VE D A D O — S e alquil» la casa calle 11 esqui-na á 10 compaetta de j u d i a , portal, tala, co-
medor, cinco cuartot, patio oon arboleda, baño y 
demit dependencias. L i 1 uva al lado donde in -
formarán ó en Aguiar 71, precio 37-10pedos oro. 
1188 8 15 
3 Ü A L Q U I L A 
Monte 67 frente al Campo de Marte, na hermos0 
piso alto, acabado ds fabricar, entrada independien" 
te, propio psra una famila de gusto. E u ios btjos 
i t /ormsrán 6 en Ne{tuno 47. l l i l f-15 
Glorian. 2, entrada por Uienfaegos. tía alquila el primer piso, complet^meate independiente, cem 
pnasto de ssls, saleta, tret cuattos, cocina, tgo» , 
inodoro y sabida independiente á la azotea. E l 
portero in íormír í . J204 - g 15 
la casa oaile de la Habana lúcaero 116 propia ps ja 
exhibir oljatos en tu h >rmoBo salón, co i f.'ente á 
¡a calle de la Habana, tiene a d e x á a nn booito de-
partamento para vivienda; la liave en la barbería 
de ia esiiuina. loformes Aguacate 123, e t u i n a ü 
Mursl'a. 1215 lc-15 
C R I A D A D S M A N O 
Una peninsular de mediana edad desea encontrar 
co locas ió i ; sabe tu obligación, cote á mino y & má-
quina: no tiene inconveniente estar al serv CÍO de 
hombres solos, Corrales 1C8. 1113 4-13 
Se alquila una magnífica sala con hubitscienes y balcón corrido á ia calle y todos los setvioios á 
la mano: es propia para escritorio, colegio ó para 
una corta familia y además h%7 h^bitaciosos Inte-
rlores: precio eumsmente barato. I qalsidor' S, es-
quina á ia Piaza Viefa. H { 4 4-14 
S E ALQUILA 
la o&sa Amistad 65, entre San Ref ie l y S«n José. 
1179 4_2i 
Sslud 84. Se a quila esta hermosa > ventilada ca-na de alto j b-jo, acabada de conrra 'r , oon sa-
la, a;gaan, comedor, 5 cuartos, saleta, cuartos pa-
ra criados, patio, traspatio, b&ño é inodoro?. Igua-
les comodidades en lot altos. Sa puede ver á todas 
horas é informan en S i n Nlco ás i7J . 
1160 4-14 
ha'iitaclor es j e n t r é n e l o s con balcones en Salud .y 
U .crique. Sa lu l 28, 1 45 8-13 
C o r e a d e l m a r , e n P e í a P o b r e 1 4 
se alqu la una olara y heroiosa hab l t i c ión á caba-
llero, señora ó matrimonio sin r l ñ o j . 
_ U 3 I 8-13 
Vedads.—3e alquila la n^rmosa casa calie quinta n í-5, aesbad? do reedificar, con todos los ade-
lantos modernos. Tiene un b.fio ideal, jsrdima, ca-
chera v oabal'eritas. Informará el Sr. castillo. T e -
Liente Rey h? 15. 11 1 8-13 
MA G N I F I C O S A L T O S S E A . « ¿ U i l A S E N Aguiar 61 entre O Beilly y tan Juan de Dios 
enirada Indepetdieiite, recibidor, s t la con sue'o 
de mármol, siete habitaciones saeio mosá co, sa-
leta, comedor eipaotoso. fmplla tooiva, bsño de 
taique, dos inodoros y tres asoleas. 
1138 lg-13 3J-13 
SE s qailan los altos de la casa Campanario n ú -•nero 33, cinco habitaciones buenas, ouatto para 
criado, etc., pitoj do mosáloo y cie'o rato. Se exi-
gen só'idf s giraiit lss Puedo verte de doce á cua-
tro, loformes en la mttms. H40 la-12 31-18 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Ir.cuhidor n. 42, en piso con las co-
modidades nasesacias. Un la misma darán razón. 
112J; 8-12 
E S C U A T R O C J B N T S N E 8 — S a alquilen en 4 centenes los altos de la casa Concordia ?3 es-
qaioa á Lealtad, con sala, cuarta oocias, tgua 6 
inodoro: entrada indeoendiiLte. L a llave en los 
bajos.^ It foimsn en T j^di lo 30. 1126 4-12 
San M^ne l L? 137.—Ei esta casa reoientemei te construida á una cuadra de los carritos po* Naf-
tui o, 8an Rafael y Belsscoaln, se s'qiilan en nue-
ve centanes unos cómodos y elegantes altas, inde-
pecdlentesy oon todos los servicios exigidos vnr 1& 
higiene mode;na. 1110 8-4 i 
S E A L Q U I L A 
U casa L^nea n. 51, Vedado. Informarán en la ca -
lle de Cuba n. 71. H22 «-12 
S B A L Q U I L A N 
hermosas htbitac'oces con balcón á la calle, ron 
muebles ó sin ellcr. S i s irv.n comidas. Kutrtdas á 
tod«s horas. Reina ! 4 1131 8-12 
8 3 A L Q U I L A 
la casa Galisno n 41, con sala, anteaba. Sonarlos 
baj^s, saleta de comer, ua salón alto, b^fio, 3 ino-
doros, eto, Itfarman en Aguiar 60. 
1119 413 
sáSI A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la c u a Animas 93, acabados 
de reoonstruir t e¿án Ist últimas dispoilolcr es del 
Deotrtamento de Sanidad. Icforman San Ignacio 
q^je. 1(93 15-11 F b 
E n O b z a p í a 2 6 , se a lqui lan eres 
habitaciones altas muy fiesca* oon viita á la calle y 
oon todas las comodidades Deoes^ñas, propias para 
una familia dsoer te ó ceballe:o» solos P . ' eo iosmó-
dicos. 106f 8 9 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y vent lada c a s a 
se a lqu i lan v a r i a s habi tac ioees c » n 
b a l c ó n á l a cal le , otras in t s s ioresv 
u n e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con enerada indspandiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o ? . Infoxma* 
rá e l portero á todas horas . 
a 20 í ; 1 F b 
g E A L Q U I L A N 
dos oatst de planta baja, altas. Principa n? 12 A y 
B entre M-.ii a é lofants, próximas al tranvía 
e. é c t r i o . Informan en Muralla 23. 
772 28 S9 E a 
S E ALQUILA 
la espléndida crs» Coba .utimero 119 esquina á 
Merced, con capacidad par* una numerosa familia 
ó para dos que les gaate vivir en eieganto morada' 
que acaba de s»r eimaradamenta pintada y arre-
glada por oomp eto habiéndose i i s í a l a d o en ella el 
mederco sistema higiénico. 
Tiene magnífioos pisos piincipal y entresuelo con 
muy bonita bañe en el primero. Habitr cienos par? 
ctiados, cocheros y porteros sobre el piso principal 
y en los bajos; oaballer za gren zaguán con rrgla 
escalera desde la qne puede salirse en carruaje. 
Se dá en proporción. E n Baratillo n. 1, Plaza 
de Armas, Maroelíao Oorzálex y C ? informarín. 
590 28 2 ' E a 
A L Q U I L A N 
en el Vedado en la L-»ma, calle 11 entre C . D . v a -
rias acceso;las y cuartos acábalos da pintar, con 
egna de Vento, á nrecios módlsos. Frente 6 la pri-
mera iglesia. I : firmarán ea ia misma y en Aeuiar 
100. W. H Reaaug. 708 27-Í8 E 
C A E B í S A D O alquila casas & $15-80 y $17 al mes 
f tiesa los meloros B A Ñ O S D B M A R . 
o iflo^ s i s i a s t 
B E A L Q U I L A 
el hermoso icoal para eatableoimiento Befascoain 
n. '¿O; reúne todas 'as condición g para el que quie-
ra establecerse. E n la miuaa í^f jrma su duef » de 
8 de la mefiana á 4 de la tarde. 807 17 31 
V E i r E o se arrienda ua potrero oon 86 c a -
ballerías, snmej ir&bles terrenos, aguadas fárt i -
io9, á seis leguas de estt cluoad, con dos vias de 
comunicac ió i ; mapa, infirmes, etc , Zuluata 3', á 
todas horas. 12Q6 4 15 
V E D A D O — S a T e n ^ uaa o í s » da mt l era en solar.de esquina, S2¿ metros f íente por 50 fon-
di». Raconecer >(0) cei^so á P n § anual. Precio 
$2500. Rsn ia mía ¿el 12 p.g E i la calle 9. I c f c r -
mes Ceiro 697. 1222 4-15 
PA C A S - H E N O — O Ü B A —Eitableoida es^a i n -dustria en 1S70, es tí hoy en condiciones de ser-
vir toda clase de pedidos por g'andas que sean. 
Avisos á Santa Eulalia. Infanta 50, teléfono 1450. 
1199 4-15 
LI Q U I D Á C I O N —Por la mitad de su vslor se venden todas les mere incías y el local; se ha-
cen tor medida trajes (fl tses) ê lana á 2 centenes 
y Jos msjoyas, á escoger, á 3 y 4 T r a ^ f j j i , taita y 
corte no hay mMor. Camisas de huo, biancas y de 
ciior, á petio, Oiispo 33, sas tre t í í y camisería L a 
Fastat ía . 12<>8 8-}5 
B U E N N S G - O S I O 
Por susentsrse an d a t ñ j se vaada el acreditado 
tren de lavado L i Cestelians situado en Obrapía 
f4 y en donde se a í m i t e a toda clase de proposlcio-
neaá todas horas. 1 62 8 14 
SE V E N D E , P O R A U l E N T á R S B EU d u t ñ o pira Europa, ea el míj^r punto del Vedado, c a -
i'» de la Linea ectre Gt. y 9 . un lote de terreno coa 
14'4 metros cuadrados y una cata emtf zula. P a a 
más iuformn dirieirse á Jo; é M. Maldé.», Tácón nú-
fmero 3, bsjop, de 1 á 4 de la t irde 11,2 8-1^ 
EN $90(0 SIST I N T i R V E N C I O N D E fÓ-rrador una cas i moderna fab isada para eita-
blecimlentos en el mejor In;ar da la calzada del 
MOL ta. Informa su dueño San JVaquín n 31. 
!103 " 8-12 
P^r ausentáis i tu du ñ ) , se y ande en proporción 
la tienda da t j dos, c o i sastrería y oamise i í a 
Príncipe Alfinso 315, casi ei qi ina á 1 )s c latro c a -
minos, es ULO de los mejore» puntes io la Habana, 
1023 8-8 
BUEN NEGOCIO 
ua loto de terroEoa eampaett J de doscientas veinte 
y sais caba' let ías y oinco centésiniaE (equivalentes 
á unos siete mil qoitientoa fccrei) de tseria vlrgan, 
correspondiente a la hacienda San Miguel de la 
S ietr i (a) Bch^varria, situada en el término iruoi-
clpal de B ih ia H jnda, partido jndislal de Gaana-
j»y, provincia o») Pinar del R'o. 
Fot mar ó 901 tlerrs, se \ uede llegar á esta flaca 
desde la Hsbsna en unas stis hons p r o x i m a T e n t e 
Su terreno es sltr; no hay en é*. c léoagss , legu-
oarni sabanat: el agu» es siempre abundante por 
sus numeróses manantiales, sno/os, saltos de agua, 
algunas cañadas y varios ríos. 
S i s montas son mnv a^undantei en caobas, ce-
dros, yayas, ácanas, mtj'gnas. etc , teniecdo tata-
bi¿B bastar tas palmas y ároo'.es frutales, así como 
mas cnatro caballerías ee.tibiadi.s de calé y vatios 
oacaotalss. 
Tiene grandes y espléndidos valles en que puede 
sembrarse caña da azúcar, etc. Por ser moBt> ñoeo 
y quebrado en muí has otras partes, sa ptesta para 
la oiianta de ganado vacuno, y pe r sus pa:tna'es 
para el de cerda, ssí como pa a Iss siembras de ta-
baco por estar abonada la parte llana por loa arras-
tras de la alta. 
Sus maderas pueden ficilmente ser conducidas 
R1 puerto de L a Mulata, orillas del mar, por el rio 
S.>n Carlos,, qúa es bastante caudaloso. E-tos te-
rrenos están además sruzados por r l rio Echevarría 
tsmbien caudaloso B n a'gucos puntos ds la flaoa 
se nota fuerte olor á azufre que denunoia la exis-
tencia probable de aguas ó baños madiolnales, ob-
seivándoae también olor muy pronunciado á cha-
papote. 
Su arbolado es Ebundaniísimo y pudiera f 'c i l -
mente hacerse carbón en grande escala para su 
torsuiro en H Habana, trasport índesa en brtyisl-
mo .tiempo y muy poco cotto por las goletas de ia 
«osta. 
Sai títulos de propiedad se eucuen'ran en debida 
f rma inscriptoe en el R-gistro de la Jtropiedadde 
útunajay. 
Para demás pormenores y presics, acudan á don 
Adolfo Leczano. domiciliado en las casas 1 0 y 12 
dé la calle de Is. M'ur&lls, de siete de la m t ñ a n s á 
cuatro de ¡a tarde. 
E l acceso á la finca desde la Habana es de muy 
poco costo. 74 T 23 29 E n 
CáREUAGSS EN VENTA 
Duquesas, Mylords, Faetones, Coupós, 
Victorias, Principe Alberto, Traps, Fami-
liares, Tilburys, Buggy y otros carruages. 
Los bay nuevos y usados, unes con zun 
cho de goma y otros sin ellos. 
S& venden baratos y se admiten cambios 
por otios. Salud nún. 17. 
u s o 8 v> 
U n P r í e c i p e Alfceito 
elegante, có'ido, que no ha rodado aáa y un boggi 
de meiio uso 4e'i a-amado fabr'oante B a k ó . Ctjss 
v-oías de pfaaoa laratas. Lealtad 1Í5. 
. o 31 i 4 15 
Taller de carruajes 
d e A n t o r í a F e y . 
Pe venden ¿OÍ earros de c'gafos en luana! co^-
d'c enes y precio mó Hco. Ii.fo"m*n B^lnecoain 
i úai. i " . 1-f 9 ' ' S - ^ F u 
G r a n surtido CL@ rico» helados, cre-
mas y m anteeado. 
Refrescos de toda clase de frutas . 
Leche p u r a de v a q u e r í a propia ae la 
casa. 
O r a n L U N C U especialidad en »an-
dwich» 
Variado surtido de frutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente, 
P R A D O 110, E N T R E V 1 R T Ü D B 8 Y N B P T D N C 
' T E L E F O N O 618. 
C 136 27d-19 4a-20 E a 
No mas 
AU T O M O V I L E S - J O S E M D Ñ O Z , ropreeen-t nt.) le las prlnc:pilen fibrlo^a francesas los 
i frece fo ma Vktos la Je 4 acentos oon 6 eaballcs 
da faarta eü 3 500 f ancos y otro firma vis-a-vis de 
9 pl. z i s f-n $1 800 oro eaptñj l . Para más info-tn'is 
RéfUjjio 9. de 12 ¿ 4 1161 8-"4 
8A t r n n A n n n n ' i r r n CO (¡OI meses de USO e y e n o e u n c a r r o spropóeito p i r a e-
rha ó víveres fióos moderno, de cuatro rueda?. I n -
f.-rman Jettis oel Monte 273. 1 82 8-14 _ 
S S V E N D E U N A D U Q U E S A T.ubva y una de medio uso, un famUiar C JC Zut ch s Je gira», v:-
rios tílbnria y 3 oabrlu'.ets, 3 c i m s . I va'anta, uua 
s r t ñ i de 4 rne lts, '2 gueguae y un fsetóa de 4 B e l * a -
tos. Monte 219, tallar rfe carruaje», ciqniaa á M i -
tsdtro 1151 8-13 
un elegents coche, prjpio para fimilis; se vendo 
muy btrato, si hay quien lo compre de m m-nto 
Aprovecben ladtiortunidad Puede verse en >a oa 
lie de la Merina L ? 4. 1103 l a - l l 71-12 
M E D I C A C I O N 
A í í r i D I S P E F T I C A 
Dispepsia 
VOmit Gas trn l 
U V9i 1E-15 P 
IE ü í i l 
S E V E X T B B 
r n loro muy fiso q i e habl i y cant». Saa Pedro 16, 
ci fá Los Marines. 1221 4-,5 
S S V E N D E N nueve canarios machos y hanbraf, odos juntos con sus jaulss; sa prefiera tratar 
con Inle i ígt i te* qua conocen la diferencia d l va'or 
del ordinario al fino. Sol 88 entre Aguacate r V i -
Uegas, Mueblería 1216 8-15 
3 chivis recién paridas. I r f «rmarán Cerro 8.-5 S to-
dai horas. 1166 4-'4 
O v e j a s m e r i n a s americinas 
se venden dos en B e r m z i 874. 
11 9 4 14 
GANGA.—Una pareja da cabslloe, 1 mllor nue-vo, 1 faetón frsncéa, junto ó separado I i for-
mes L a Granada, Bdlssooaln 53, de 5 á 6 de la tar-
de. E n la mi8<n« las mejores moñas que se usan en 
la Habana nára tanjas y partj ÍS á $3.60 plata. 
435 21-17 B n 
e s 
i m i i ! 
n m i N . 45 . 
G r a n d e s gandas. 
S a r t i d o genera l . 
B o p a de todas clases . 
Fiases de casimir á 3 , 4 y $ 1 0 . Medios 
flnses id. á 1 SO. 3 y $6 . Sacos á 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, a l ' 
paca y sayas de todas clases, á como los [ 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se- | 
flora, chales de barato, mantas de idem de i 
todos tamafios y precios. 
Se da dinero con módico Interée 
728 3 1 6 F J | 
LA R E P U B L I C A , Sol 8?, entra Aguacate y | Villegas. Rsal i tación de todos los mueble , g>an ? 
saitldo de camas ds hierro, bufete», sillas glrato-^ 
rlts , un juego Luis X 7 , una ooouyera, una b i c i - y 
cleta y toda olí se de mnebles nuevos y usados, '¿ 
te do barato. 1217 13-15 
un plato ds medio uso. Se d i barato. Infirman en 
Inquisidor n l , alto». 
PiLBORIIS TONICO GENIMS 
(2el Dr . M o r a l e s (de Madrid) 
E . úoiao remedio conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Efpeimatcrrea, debilidad general por les oxro-
sos, oi trabajo ó 'a edad, tiendo también de resnl-
tades posiMvcB para la e.teri l l í iad de la mujer no 
s:cudo motivada por lesirnes orgánicas . 
Estas mJigrosas y cóiebiejpi ldoras , cuentan más 
de f 5 bños de éxito y son el acó abro de los enfer-
mc» qne las utan para su curatió». 
D J venta á dos pesos oro a o» j t en las priroipa-
les Farmacias &» la Is la y en la de Sarrá, Teniente 
Rey 41, Habana, quien las maeda por correo á to-
das partes previo envío de su imperte. 
c72 alt 4-4 E n 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmét ico que el 
á p ñe F n de GaMol 
£1 favor que el públ ico dispensa á es-
ta cosmético, (desde 1876; no es eola-
mento decidido sino creciente, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
tóaadul, al devolver el color al cabello 
N O tiO 
y que el artificio es tan completo que el 
ojo más experimantado no descubre ti 
el cabello está teñido . 
Se puede emplear sin tener quo lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
hrillante, sedoso. |No manchal ¡No e s -
sucia! 
Se vende en todas las boticas v narfu-
morías. c 2 0 alt 10-1 F b 
P a r a digest iones penosas 
y falta de apetito 
DE GANDUL. 
c218 alt 24-1 F b 
DOLOR DB MUELáS. 
[ICO ARNáüTO 
UR7 4 '4 
S S V E N D E barato oa jufgo de coarto de nog^l y cedro, otro de me jagua y uno de arable gris, lo | 
mumo de comedor ó piezas sueltat; también se 
cambian ios viejos per nuevos y co construyen A la 
orden y & gusto del mar-hsnte todo lo que so pida 
nn 25 i>g caás barat) que todos. Se puede ver en 
Virtudes 93, eban'sterla H 5 t 13 13 F b 
' LA CASA SUEVA 
d e A n t o n i o G o n z á l e z e n C ) 
Q-uiaos por e l m é t o d o que v a e n 
e l ponait?; se quita y no vue lve 
j a m á s . V é n d e s e en l a s d so g u a r í a » 




Fupgo sin dolor ni 
saida <lel peio.cura 
rajiids y segura de 
la Cojeras . 
EsparavaaM, 
Sobrehuesos . 
To icedura^ , eto. 
Revuls ivo y 
resolutivo 
Deobslto en Parlí. /65, rué St Honoréy en todas Farmacias. 
H I E R R O 
U E V E N N E 
E l Unico aprobado 
por la Academia de Medic ina de P a r l a 
CURA : ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD, 
FIEBRES. — E x i g i r e l V e r d a d e r o 
Í el sello de 1» "Union des Fabricants" 
H I E R R O 
Q U E V E N N E 
Et st más activo, el más económico j 
de los tónicos y el único ferruginoso j 
I N A L T E R A B L E en los paUes cilidos. 
5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
U , lae du Bianx-irU, Parii. 
E L I X I R GREZ 
f Debilidad, Anemia,\ 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con éxito por 1$ 
Fdgogltcina Gresst 
Este Jarabe, Agradable al paladar, 
posée las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E P E R D R I E L & O*. PAJUS, 
en todas las Farmaciis. 
V E R D A D E R O S G R A N O S D E S A L U D D E i D r F R A N C K 
f / GRAINS \* 
S de Sanie ]$ 
*A dudocteur 
P u r g a t i v o s , D e p u r a t í v o a y A n t i s é p t i c o s 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
y sus consecuencias : JAQUECA — M A L E S T A R — PESADEZ GÁSTfílCH 
S I N C A M B I A R S U S C O S T U M B R E S n i disminuir la cantidad de 
alimentos, se toman con laa comidas, y despiertan el apet i to . 
Exíjase e l R o t u l o a d j u n t o en 4 c o l o r e a , impreso sobre las cailtas 
azules raelálicas y sobre sus envoltorios. 
Toda cajlta de cartón ú otra c'.ate, no será mas que una falsificación peligrosa. 
Par lo . F a r m a o l a I ^ E R O Y , 9, R a e de C l é r y y KM TODA» UA» PAHMACAS 
Empleado con éxito desde hace más de ochenta años ^ 
. contra las enfermedades del Hígado, del E s t ó m a g o , del Corazór^ 
'Gota, ñ e u m a s t i s m o s . Fiebres Pa lúd icas y Perniciosas, la Disentería 
la Grlppe o Influenza, las enfermedades del Cutis, las Lombrices' 
[todas las enfermedades ocasionadas por la Bil is y las Flemas. 
Rehúsese todo antiflemálico que no lleve la Firma Paul OAGE 
Depósito General,D' Paal G AG E Hijo, f£0de l'd, 9, r.deGmelle-Sí-GeraaiB, ¡ 
/ en todas las farmacias 
.Pirls 




A c e l t e d . H ( g a d O d s B a c a l a o 
D O C T O R D U e O U X 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las | 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L L I N F A T I S M O 
L A A N E C I A , L A C L O R Ó S i S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr DUGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al Quinquina y C á s c a r a de Naranja 
amarga, porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y I 
porque su composición la hace súmamente t ó n i c a y fortificantei 
Depósito G-eneral : 7, Boulevard Denain, en PABIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
J D e a c o n f i c s e d e l a a F A L S I P I C A C I O N E S é I J U I T A C I O N E S 
E P I L E P S I A 
H I S T E R I C O 
C O N V U L S I O N E S 
E N F E R M E D A D E S 
N E R V I O S A S 
¡ C u r a c i ó n f r e c u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON KL USO DK LA 
SOLUCION AHTi-MDSJ 
os 
L a r o y e n n i 
-xx» 
V E N T A P O R MAYOR 
PARIS, ^ Boulevarcl Denain, 7, PAF 
F A R M A C I A D U R E L 
D F P Ó S I T O S RN T O D A S L A S P R I N C I P A L E S FABMAOTAS. 
Monte 23Z y Estevei 3. 
S.íTnslizan todao^ie d i muehi^g, Jaegos do ea'a 
L a l a X l V , AlfoEBO X ( I I . T vb X V . R. A. y A o i í r i -
ccvoa. EsoaparBtüs d«tde $5 has*a IOS, de iunaa, 
fre no y nogal. Livaboa da d«p6: ito da todr-s ta -
mafios ; ojlotcs. Pemalort g y baiti^o-oa de íeerno 
y s.ogal. Aparadores de «&t«.Dto y oei nto de nogal, 
fresno y oacba. ( smat de hierro d<a e $6 hasta 40 
con bastidor*s. E n ropas y prendas de oro ron bri-
llantes y otras piedriR fi .aa ha? nn f n í t ido aoEsple-
to. E i la misma se compran mn&b es en todas can 
tidades 
M o n t e m y E t c v e z 3 . 
f4) 13-5 Fí» 
8* vjao'en, vi-t n y alquilan 
H i y toda olaso de efectos 
fr-.r eses par», los WÍSTOO». 
V lndaó hijos de J . F - R T Á Z A , B S B N A Z A 53. 
543 79 21 B 
BEMICÍOi líEBOiDEE 
L a gran ferreterí?, y locerí ', fituada en 
Ccropostela 139, frente al gran Co'.egio de 
Belón, realiza de veras todas sus exi ten-
cias á precios sin eompeteiicia. Acuda el 
túblico y verá comprobída esta afirmación 
También se vende el edificio, así como ana 
mfignífica casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro 37, lo mas cóiitrico ce aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 15-11 
Se venden mujr barato tedas l a s 
exiatenci&s en muebles , prendas y 
otros objetos; h. y u n gran surtido 
ds todo S e r e ^ l i z s n 2 , 0 0 0 s i l la s 7 
l , O O O p 4 r d s s i l lones de dis t intas 
formas. V i s i t e n L a F e r l s , A n i m a s 
8 4 , esqoina á Gralian?. T e l é f o n o 
1 4 0 5 . Hiay agencia ds mudadas y 
se h'acen mudadas a l campo. 
1033 f-s 
a 
96 O ' f t f i l L L Y 96 
Este establecimiento único en en 
clase tiene siempre á disposición 
de las personas devotas toda clase 
de Objetos Eeligiosos tanto para 
Iglesias como para O/atorios parti-
culares. 
También tenemos nna variada 
colección de Devocionarios oon 
preciosas enenadernaciones de pie-
les finas propios para regalos, te-
nemes preparadas nn selecto surti-
do en Velas Eizadaa para Primera 
Comunión y Solemnidades Religio-
sas de esta próxima Ooaresma y 
Semana Santa. 
9 6 C R : 
O 240 alt 8 4 
HA C B K D A D O S ú otrss Industriales —Sa v t n -de en proporción ana gran casa de bieoro, ea-
t 5 r » i c 6 E t 9 naeva, propia para ingani-; talleres, tto. 
l a ñ o SCO p'.éü; ancho 103 pié ; alio 40 p!é« Para 
flaco é h firm£.oi<So 4 . Leblaao, apartado 4 '9, H a -
bana. 1181 80 4 
un trapiobito para vapor; muale p^rfeotaaiente SO^ 
arrob. s en oebo hora' , reyretende por é\ 18 oenie-
nes Tamblaii T^ndo na« b^o^nla plst fjrina para 
pesar cufia en $15'} oro E i M rknao iisp -rarsa n 
6 se pueden rer y en la misma informarán de oaa 
msquiüits vertical de 5 eaballcs y tu p t i i i U veitl-
oa'. il3< 4 l i 
S I H 1 " V I E D I D T I D I B I I S r 
apsrat(s da neüt&r goda de varios tamafios. D s r i n 
razón en f-1 néctar teda del oafó de A bisa, 
1144 8-13 
S i » s á. & f . S i l l -& Co. Lid. 
da G L A S G O W . 
Fabricantes de las c é l e b r e s m á q u i n a s d a m o l e r 
oafia m o y conooid&s en Cuba, y d e m l s m a q u i n a r i a 
y c a l d e r a s p a r a Ingee ios . 
De T i n t a por J ü ' i E M« P L A 8 B N C U . l a j r e a i e -
ro. Besideoole: Galiano 115, Habana. San Igca -
oio 50, escritorio. 1060 ? } 9 
IN C U B A r O S A — S E V E N D E E N M U Y MO íii-o precio uaa inenbadora msroa "K-l iable" 
con dos comps'timíi-ntoa pjra 209 huevos cada neo; 
es íbsolntáraaatií f.u omiítioa y de !o m4a m ^ d í r n o 
que se conoce. T«oib é^ una iw'qalDa oMadora p»-
ra 300 pollos. Jesásdel Monte £42. 1071 4-11 
de clase superior, siempre bar ua buen surtido en 
Obrapía 18. c IS-ll 79-"i6 nv. 
W m m EEPREEENTMTES ESCLlISIVflS | 
para los Anuncios Francsses son los <| 
iroMAYENCE F A V R E i C | 
^ 18, rué de la Grange-Batoühre, PARIS 
todas las 
Enfermedades 
en que os menester 
recurr ir a un RECONSTITUYENTE ENERGICO 
e m p l é e s e los 
Granulados ó las Grageas al 
medicación fosforea que ha dado ¡os 
mejores resultados en todos los en 
sayos hechos en los hospitales 
de París 6 por las cele 
brldades médicas 
francesas. 
F . B I L L O N , F00, 48, rué Pierre-Charrqn, PARIi 
liritmse los imitacio?ies y falsificaciones '••aces liérrijire, son d veces peligrosa. 
Dcposiarios ec La Hauana: Vlifla de JOSÜ SAit A-fi Hl)0. 
rS a h a l l a , de venta en todos l a a buenas f a r m a c i a s . ' . a s í 
mmmammSm 
i t r a e t o ^ p r t c É o ] 
PKEPAHADO POR EL 
SEÑOR 
[Fai macéutlco de primera clase de PA RIS\ 
posóe 4 la vez los principios activos 
', del aceite de H líSA DO tie BACALAO, 
, y las peopiedades terapéuticas de las 
prcparacioneB alcohólicas. — Produce 
un efecto notable eu las personas, cuyo 
esiómago no puede soportsr las sus-
tancias crasas. Kste vino, asi como el 
aceite de HlSADO de BACALAO, 
i es us proderoso remedia contra las 
\ enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
j las ENFERMEDADES del PECHO. 
EXIJASE LA FiRMA i C H E V R I E R 
Afecciones de las Vías Eespiratorias 
jnSIS, T(;fí£RCUL0$jS, C h T A R R o s 
.BRONQUITIS,RESFRIADOS ¡ 
de Gaiacol puro y Cristalizado ANALOÉSÍCO, AHTISSMÍCÓ 
10 veces más activo y más fácil do tomar que las preparaciünea de C r e o s o t a . 
JPJ\.RIS. — Farmacia V A t T T i r X E K , 9 6 , Rué du Chemio-Vert, 96. 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSE SARRA ó Hiio. 
D E L 
rebelde, Bronquitis crónica, 
Expectoruclún matinal, 
Catarros, Tisis, etc. 
Y SE CORAN \ Ym LAb 
ASLu G H J ^ L T A . C O L I O O O í ^ O X Í - j M ^ V ü O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acomuañan cada frasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L i E n L A H A B A N A : Faubourg Hontmartre, P A R I S . } J O S i ü S A R R A . 
E L 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
K / C J B I O - O A - S T - A - Í ^ T O - lSrH¡C2-K.O 
E m p l e a n d o 
Tinte Nuevo Instantáneo con base exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A O I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
E . S A O C A V A , Perfumista-Quimico, 22, rilQ Rosslnl, PARIS 
Depósitos en L A H A B A N A : J O S I L S J A - R K ^ A . , 
y en Casa de todos los Per íamistas y Peluqneroa. 
03 
i (wBYRRn •• 
TIPO de la BOTELLA 
i HUIR \ S R A K C I i . 
X J n i G a . O a . s a . j D a r a , e l 
El BYRRH es una bebida sabrosa, ominentemente tónica y 
aperitiva. Está hecho con vinos Untos añejos excepcionalrpenío 
generosos, puestos en contacto con quina y otras substancias 
amargas de primera calidad. Toma de todas estas substancias 
un aroma agradable y preciosas propiedades cordiales y íebri-
fugas, y debe á los vinos naturales que solos sirven para su 
preparación su notable superioridad higiénica. 
Como tónico y aperitivo, el BYRRH se toma puro, en dosis 
de un vaso para vino de Burdeos. 
Mezclado con agua fresca y mejor con agua de seltz, es 
una bebida que calma muy bien la sed sin debilitar. 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
Recons t i tuyente g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a nero ioso , 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o tie T r a b a j o . 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
M a m 
D e p ó s i t o genera l : 
CHASSAING J Ca, París , 6, avenue Victoria 
D e b i l i t a d general , 
Anemia, 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a t i a , 
J a q u e c a s . 
Imprenta 7 Bstmreotipia del DIAB10 DELA MABI3U. Zotaet* 7 Nopt^co, 
